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EL M í 
SERViCIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o tíq t a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 10 
REFORMAS 
Uno de los primeros proyectos que 
ge leerán en las próximas Cortes se-
rán los de reforma del procedimiento 
elector^i y de la Administración Lo-
cal. 
DOS REPUBLICANOS 
En un discurso pronunciado por 
don Melquíades Aivarez, Diputado 
republicano por Oviedo ha dicho que 
cree inevitable la dimisión del señor 
Salmerón, quedando de ese modo di-
suelta la concentración de los grupos 
republicanos. 
NOTICIAS DESMEDIDAS 
El g-obierno niega rotundamente 
las noticias que ce han publicado estos 
días relativas á supuestos viajes por 
España del Príncipe don Jaime de 
Borbón. 
JUEGOS FLORALES 
Con gran solemnidad se han cele-
brádo en Sevilla Juegos Florales, 
siendo manteneder de la fiesta don 
Santiago Alba. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Hoy se celebrará Consejo de Minis-
tros presidido por el Rey. 
I 
Por fuerza las elecciones han de ce-
lebrarse más tarde ó más temprano, el 
gobierno americano ha dado su palabra 
de que tendremos República, pero 
Trn.--,!!-;'-: IJ.̂ g* eSĵ , ^ ¡S ' V 1 O (-lf. !li Cíi-
pital que sabe apreciar lo bueno, se 
.dedica á elegir su traje de verano en 
la popular casa de Nicolás, La Pari-
s i én , situada en Mercaderes 11. 
w Se va,el público convenciendo de que 
aquella casa es de la mejor en su giro. 
Hay que ver ese gran surtido. 
Cuba tendrá ana representación 
brillante en el Congreso Internacional 
de la Paz que va á reunirse en la ca-
pital de los Países Bajos; pero un po-
co cara para .el Tesoro. 
El que quiera azul celeste... 
Verdad es .que no está averiguado 
que Cuba quiera lucir un azul de ese 
matiz, ni que necesite ni le convenga 
lucirlo fuera de casa. 
satisfacer los gastos que ocasione el 
censo de 1907. 
• * 
Hablando de este asunto, dice El 
Mundo que nuestros representantes en 
la Conferencia de la Haya podrán ha-, 
cerse entender directamente con los 
que posean el español, el inglés, el 
francés y el italiano, " lo cual—aña-
de—no deja de ser una gran ventaja 
en una reunión internacional de nota-
bles procedentes de todo «1 mundo ci-
vilizado. ' * 
En tesis general es muy cierto lo 
que dice el colega; pero en el caso de 
que se traía la ventaja del don de len-
guas resultará inútil, porque los re-
presentmtes de Cuba lo que necesi-
tarán en primer lugar es entenderse 
entre sí mismos, y eso puede suceder 
que no ocurra á pesar de hablar to-
dos bien el castellano, y en segundo 
lugar, entender á los plenipotenciarios 
de los Estados Unidos. 
La Unión Española' calcula en dos 
millones de pesos lo que cueste la for-
mación del censo, suponiendo que se 
tarde diez meses en llevar i '.-érmino la 
empresa. 
La cantidad nos parece excesiva y 
el cálculo erróneo, pues el censo de 
1899 costó cuatrocientos nueve mil pe-
sos, y no vemos por qué sea necesario 
multiplicar esas cifras por cinco para 
El í l e m l d , de Nueva York, que viene 
ocupándose con asiduidad y acierto de 
nuestros problemas, declara que es ya 
tiempo de que en Cuba "se ejecute 
alguna obra de administración cons-
tructiva. 
Y el ilustre periodista Antonio Es-
cobrar dice á ese respecto en su últi-
ma "Postal de Nueva York" á La Lu-
dia, que así como se ha nombrado una 
comisión que reforme las leyes elec-
toral, municipal y de empleados, de-
be nombrarse otras comisiones "que 
reformen la legislación civil, la penal, 
la mercantil y los ramos administra-
tivos, porque "eso será progresar y 
será educar y así pasará sin que se 
sienta el tiempo que falta para la re-
constitución del gobierno cubano." 
Y no sólo se conseguiría que pase 
sin sentirlo el tiempo que falta para 
la reconstitución del gobierno cubano, 
lo cual ya es por sí solo un resultado 
apetecible, sino que además se aprove-
charía el interrequo para realizar una 
obra provechosa y urgente. 
Piense usted que para el porvenir de 
este país nada hay mejor que una ca-
rrera comercial y ésta se adquiere só-
lida y perfecta en la Academia de 
Luís Corrales, Aguila 112. 
•V2SB-
4 de Mayo. 
Hoy tenemos más informes â ereft 
del convenio aduanero germauo-aníeri-
cano. LOÍ? Estados üjivlpg. 
las conoesionefí relativas afl. despacho de 
las mercancías en las aduanas—de que 
hablé en mi carta de ayer—harán reba-
jas en los derechos; las que puede ha-
cer el Presidente, con arreglo á la tari-
fa Dingley, aquí vigente, sin interven-
ción del Congreso. El coñac, que hoy 
paga 2 pesos 25 centavos por galón, no 
pagará más que uno 75. El Champagne 
j bajará de 8 pesos por cada doce litros 
! á 6 pesos. Los vinos no espumosos, si 
vienen en madera, pagarán 35 centavos 
por g&ldn; en lugar de 50 que ahora pa-
! gan; y si vienen en botella, no más que 
un peso 60 centavos. La borra de vino, 
| que ahora paga de 1 á 6 centavos por 
j libra, pagará el 5 por. 100 ad valorem. 
• Las obras de pintura y escuütura, que 
ahora pagan el 20 por 100 ad valorem, 
pagarán el 15. 
Y nada más, porque el Presidente no 
puede ir más lejos. Las concesiones ale-
manas son mayores, puesto que se apli-
cará á las mercancías americanas la ta-
rifa mínima y entre ésta y la máxima 
j hay mucha diferencia. En la mínima 
hasta figuran artículos libres de dere-
chos, como la linaza, las fintas, el gana-
do cabrío y los gansos. ¿Por qué en 
Alemania ios aranceles no protejen al 
ganso nacional? Sin duda, la produc-
ción no basta para hacer frente al con-
sumo. 
Pero si los alemanes dan, al parecer, 
bastante más que lo que reciben, será, 
probablemente, porque esperan sacar 
partido de las reformas en los avalúos 
—que equivaldrá en muchos casos á 
una rebaja en el derecho—y sobre to-
do porque, como son razonables, quie-
ren evitar la guerra de tarifas. Como 
cada año producen más y más barato y 
como son muy hábiles en el comercio 
de exportación, hacen más negocio que 
sus rivales, aún en los países en que los 
aranceles no les son favorables. ¡ Cosa 
que trae algo mohines á sus parientes, 
los ingleses. 
De cómo son los métodos germanos, 
no solo en el comercio, sino en la polí-
tica exterior y de expansión—que es, 
también, comercial—se puede tener 
idea al examinar la cuestión del Pací-
fico, que será una de las grandes cues-
tiones del porvenir. Se habla de ella 
desde hace algún tiempo, desde que el 
Japón derrotó á Rusia y se colocó en-
tre' las potencias de primera magnitud. 
Pues mucho antes, ya en Berlín se pen-
saba en ella y se procuraba que no co-
jiese desprevenida á Alemania, como 
ahora se verá. 
Se suele decir que la cuestión del 
iPai&LOO consistirá en esto: una î ugna 
entre el Japón y los Estados Unidos 
sobre la preponderancia en ese mar. Al -
gunos vaticinan que no será dúo, y sí 
terceto, porque Inglaterra también es-
tá en el Pacífico, donde tiene la Aus-
tralia y la Nueva Zelandia. Pero hay 
probabilidades de que sea cuarteto, por-
que Alemania posee una de las islas 
Samoa, de las que antes era dueña en 
soociedad con Inglaterra y los Estados 
Unidos; y, además, las Nuevas Hébri-
das; y una parte de Nueva Guinea, 
que le cedieron Inglaterra y Holanda; 
y lia comprado las Marianas y las Ca-
rolinas; y en la costa de China tiene 
arrendada la bahía de Kiao Chau. 
En estos últimos treinta y cinco años, 
gracias á estas adquisiciones, se ha es-
tablecido nada menas que en seis im-
portantes posiciones, sin que los ingle-
ses vieran el alcance de lo que hacía; 
posiciones que, como estaciones nava-
les, son casi de tanto valor, en conjun-
to, como las de los Estados Unidos n 
Filipinas, Guam, Hawaii y Tutuila. 
Los alemanes ¿se contentarán con 
eso ? ¿Aspirarán á más ? Y si aspiran ¿ á 
costa de quién será? Que no se descui-
dan, que no han ocupado esas posicio-
nes por vanidad ni sport, lo demuestra 
el hecho reciente de haber tendido un 
cable telegráfico entre Sanghai y la is-
la de Yap, en las Carolinas; cable que 
forma parte de un plan general de co-
municación en derredor del mundo 
que no sea inglés. Otro hecho significa-
tivo es que construyen fortificaciones 
en Tsingtao, en la bahía ehina de Kiao 
Chau. 
Por esto y por las mejoras que rea-
lizan en todas sus demás posiciones, se 
puede prever que, suceda algo en el 
Paeífico, Alemania será ya fuerte en 
ese mar y habrá que contar con ella. 
No se podrá evitar el cuarteto; pero, 
tal vez, no sea guerrero. ¿ Quien sabe si, 
para bien de la civilización, las cuatro 
potencias se entenderán y demarcarán 
sus esferas de influencia? 
X. Y. Z. 
Hay una inmensa diferencia entre 
el valor personal y el valor moral. 
Todos los días se pregona algún 
heroísmo, se ele^a á las nubes el nom-
bre de algún guerrero, y se considera 
super-hombre al que dá tajos y man-
dobles. 
Fuerza bruta, irritabilidad de ner-
vios, tenacidad ante el peligro mate-
rial, propensión á la violencia, obs-
tinación en el propósito: eso no es 
sublimidad de espíritu ni disciplina 
del carácter. 
Heroísmo es volver la cara en tor-
no, y ver la prole haraposa, la mesa 
escasa, el hogar misérrimo; comparar 
lo propio con la abundancia agena y, 
sustrayéndose uno á las solicitaciones 
del medio, no ceder á ninguna tenta-
ción de indignidad. 
Los que son fuertes cuando los hi-
jos han hambre, y puros cuando todo 
se alquila ó se vende en la almoneda 
nacional, no tienen nada que envi-
diar á los héroes de la guerra y á los 
bravos de la política. 
A esa! entereza del carácter, el 
mundo apellida tontería. 
Pero ¡cuántas listezas no son, á la 
luz de la moral, otra cosa que indig-
nidades! 
« * 
Doblemos la hoja, para recoger mt 
honor, que en mucho estimo. 
El eximio cubano, Eliseo Giberga, 
muéstrase á la altura de su talento 
y de su corrección indiscutible, al con-
tentar á una alusión que osé dirigirle; 
yo que he tenido para él admiración 
y afecto en todas las circunstancias, 
pero que tengo el derecho de dolerme, 
cuando creo que me falta su valiosa 
compañía en la árida labor de mejo-
rar la suerte de nuestra patria. 
Hube de recordar conceptos suyos 
del célebre folleto de Niza, porque 
rae pareció sorprender contradicción 
entre su enemiga á toda idea de pro-
tectorado, lo que supone fe en nues-
tra capacidad para la vida indepen-
diente, y sil viejo arraigado criterio, 
de que sólo por la evolución, sólo res-
guardados por la autoridad de un Po-
der fuerte y educándonos paulatina-
mente en el ejercicio del gobierno lo-
cal, podríaiaos adquirir la competen-
cia para cumplir los árduos deberes 
de la soberanía, entre los cuales no 
es el menor el que demanda á loa 
pueblos el Derecho Internacional. 
Yo creía entonces, como Giberga, 
en la necesidad de preparación y de 
cultura cívica. Como él, acepté el 
éxito de la Revolución, tal vez rego-
cijado, tal vez como una bendición-
¡Era tan hermoso eso de la indepen-
dencia; es cosa tan dulce la Patria 
libre.. r ! -
Como Giberga en la tribuna, canté 
en la prensa las oportunidades de la 
Ley Platt, ansié antes el estableci-
miento de un Gobierno Civil bajo la 
^ija^jpfí áutGffidftd .-•'T,et':r-ann. di 
á La Unión Democrática todas mis 
simpatías, \y contra el estradismo lu-
ché, porque era impuesto, porque no 
era cubano, porque desdeñaba á las 
grandes inteligencias del evolucionis-
mo y triunfaba merced á los fraudes 
cínicos de aquellas Juntas de Escru-
tinio, que hicieron Representantes y 
Senadores, á gasto de Wood y para 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
E L M E J O R D E P U R A T I V O N A T U R A L P A R A L A 
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De venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, la Reina y principales 
boticas. 
A g e n t e exclus ivo con d e p ó s i t o : 
R i c a r d o R o m e r o , M a n r i q u e 9 0 . 
alt K \ f 9 c 843 M2 
DEJA AL CABELLO Sü BRILLO Y SUAVIDAD MTUML $3 el Estuche 
LA OCASION LA PINTAN CALVA 
I d e a l i z a c i ó n de m e r c a n c í a s bo r v a l o r de 
U N M I L L O N DE P E S O S 
¿ 5 7 Establecimiento que se propone bpnefioiar á sus numerosos favo-
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Modas Francesas y Americanas. Unico representante de los moldes M. Cali. 
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ContÍDnan llegando á esta casa las últimas novedades de Eu-
ropa y E. 17.; importantes remesas de Muselinas, "Warandoles, 
Organdíes, Piqués, &, &. &, á precios nunca vistos; queremos 
comenzar el verano cou sorpresas, para convencerse una visita á 
"EL ENCANTO" GALIANO Y SAN RAFAEL,—TELEFONO 1577 
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y esta es la ocasión de comprar muselinas bordadas y lisas, organdís francesesj 
céfiros y etaminas estampadas, vestidos de muselina á o pesos treinta centavos, 
vestidos de Warandol bordados á 10 pesos 60 centavos oro, y 15 pesos 90 cen-
tavos, que valen 6 centenes.- Yelos "Palatino", á 12 reales y 2 pesos. Todo 
esto se compra en 
A l Bon M a r c h é " 
Ropa y S e d e r í a 
C 1067 
F lo res de todas clases l i E I N A 3 3 
alt t26-4 
OllO Y COLOMINAS 
FCTOSRiFOS. SAN RAFAEL 11. 
¿>t bacep ^eis retratos á la per-
fección por Ü N PEbO 
C u r a rad ica l en 30 dias 
d e i a S I F I L I S m á s r e b e l d e . 
n!?;̂ ? i t ^ parael,e/lleI;moporsu facilregimen curativo.—Con el Extracto Vegetal Oriental Afncano.-Más de 10.000 psrsonas han curado con este maravü lo í^ 
S U C O S T O E S M U Y B A R A T O 
Se remite iranco de porte á todas partea de la Isla 
leteHrUnfplISE0detOdaSClaSeSen!,U dePÓ3Ít0 P ^ P ^ l Aguiar esqulm. á Obispo, p,,-
De ;euta: Farmacia £L AMPAEO del Dr. Gastells, Aquiar esquina á Empedrado. 
tlO-loAb ml3-16A 
6712 alt tl3-15 A 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m í n a t e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
filis v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
4i> HAKAJÍA. 49 
C. 963 1-My 
5 
Se 
Se fabrican los mejores Espejuelos, servimos 
ai momento todas las recetas de los Sres. ücu-
fiatns. PiKDHAS DEL BilASXL. 
Gemelos Prismáticos de 3% á 18 veces de au-
nunto. 
Gemelos de LARGA VISTA míts de 40 nuy-
délos dÍRtintos desde $¿3 íi $80. 
Barómetros, Termómetros é Hi^rómotros; 
Microscopios, Brújulas 6 Instrumentos de Geo-
desia. 
Artículos de esgrima, Boquillas de Ambar, 
Carteras de piel de Rusia, Relojes, Joyería. 
PIDAN NUKSTRO CATALOGO ILUSTRADO. 
venden 3 vidrieras mostrador de nikel. 
JB. González y (.'omp, 
5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
alt 13-1 c 9J3 
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servir á Palma, á muchos que hoy 
aborrecen á Palma y veneran ai de-
rrotado Masó. 
Lo cual quiere decir que, discípu-
lo fiel y soldado leal, cubriendo las 
retaguardias del eximio Giberga he 
estado yo, durante la Revolución, en 
la Constituyente y siempre. Menos 
ahora, que llamo Protectorado, á lo 
que el Maestro apellida supervisión 
temporal, ó garantía interina, que re-
clamo un régimen de dependencia 
claro, preciso, inviolable por el tutor 
y por el pupilo; á lo que Giberga lla-
ma relaciones políticas entre dos go-
biernos soberanos. 
Ahora estoy en la retaguardia 
idel ilustre arador ex-autouomista; 
ahora estoy en pleno Cuartel General, 
ibajo la tienda misma del jefe, depar-
itiendo con él mano á mano acerca del 
iplan de batalla para conservar la posi-
ción ganada 
¿Por qué supone mi buen amigo que 
líos protectoristas deseamos un régi-
men de eterna dependencia, si ninguno 
ide nosotros ha determinado forma, al-
cance y duración de ese Protectorado; 
fi\ solo sentimos la necesidad y pedimos 
tel remedio, dejando el plan y la do-
eilficaeión. tratamiento y cura, á los 
que tienen bien ganada fama entre no-
eotros de estadistas talentosos? 
No el señor "Giberga, que es un es-
píritu superior; otros, fMie de la pala-
3>ra se asustan y á algo más pesado, á 
migo infamante para la patria están 
«ontribuyen-do, suponen que loa pro-
tectoristas rechazamos toda idea de l i -
bertad civil, bien hallados con el domi-
nio extranjero. 
Pues bien: dénsenos seguridades de 
/paz y progreso, y dígasenos á qué par-
tido debemos afiliarnos, y no habrá 
soldados más obedientes, ni obreros 
¡más fervorosos. 
¿ Alguien puede cLarmos esa garan-
tía? ¿Puesta la miaño sobre el cora-
róu, algún hombre honrado podría 
a(rra??tirar el remoipd'imiienito de la con-
ciercciia, señalándionos una agrupación 
ipolítica capaz de salrar las institu-
(tuciones y responder del orden? 
¿iSe vé algo, que indique solidaridad 
macional, amor fraternal, desinterés y 
/patriotismo, propósitos de los cubanos 
de recabar su soberanía para conser-
irarla y engrandecerla ? En esta hora 
icruel de personalismo, de miseria ¿aiío-
ma la luz de la esperanza por parte 
alguna? 
Y si no asoma, y el poder arbitra-
rio de ama Ley que solo obliga á una 
de las pairtes, no es sufieivute freno, 
¡ná iprenda de una buena fé que atien-
da á educamios antes de dejarnos so-
los, i por qué no' pedir que eso, que el 
partido conservador laipellida Tratado 
de rílaciones entre dos pueblos, y no-
sotros legalización solemne de la fa-
outad del tutor, límite claro de sus 
obligaici'ones y amparo de nuestros er-
redlos de pupilos, se estatuya, procla-
me y consolide, antes del efímero en-
sayio que se prepara? 
Que no sea para siempre vi Proitce-
torado, mejor; que á su sombra la l i -
bertad nos sonría y nuestra eordura 
sirva de modelo al pro-tector mismo; 
que llegue él á avergonzarse de no 
eer tan patriota como nosotros, y nos 
oonceda todo lo qos su lev Platt re-
rtiene. mejof que mejor; mil veces oja-
lá! Por lo demás, el cúmulo de ideas 
conservadoras, sanas y buenas, que 
constituyen el ideal político de Gi'ber-
^a, me encantan. 
Un senado donde los elementos de la 
intelectualidad y la riqueza tengan se-
gura representación; un Presidente 
elegido por el Congreso y no de prime-
ra mano por los analfabetos y los vi-
ciosos; la Suprema Magistratura Na-
cional, en todo el explendor de la jus-
ticia y con todo el prestigio de la hon-
¡radez; elecciones de tarde en tarde; 
m.nisterio responsable; Gobernadores 
dependientes del Poder Central; her-
moso programa de gobierno fuerte y 
durable. 
Solo que es tan difícil implantarlo 
en Cuba, como hacer triunfar en Es-
paña las teorías de Pi y Margall, en 
Rusia la filosofía de Tolstoi. y como 
fundar una Monarquía entre las Mon-
tañas Rocallosas y el Atlántico. 
Y pensar en lo imposible es perder 
tiempo. 
j . «r. ARAIVIBURU. 
MUCHOS APUROS 
Se pasan muchos apuros á la hora 
de embarcarse si no se tiene un buen 
equipaje, y para adquirirlo bueno hay 
que ir á La Josefina, Muralla y Ville-
gas, donde hay buen calzado y elegan-
tes sombreros. 
P O R E S O S M U N D O S 
El monumento á Magallanes 
En'la isla de Mactan, de la región 
visaya, existe un perenne recuerdo de 
las pasadas glorias españolas y de su 
antiguo poderío marítimo colonial; el 
monumento á Magallanes,' portugués 
al servicio de España, erigido en el 
siglo X V I . 
La de Mactan, es una pequeña isla 
situada hacia el norte de Cebú, en el 
grupo de las Visayas de Filipinas, y 
separada seis millas por mar de dicha 
población, desde la cual el viaje es có-
modo y corto, pues el mar, por esa ru-
ta, se encuentra ordinariamente en cal-
ma. 
El monumento consta de tres cuer-
pos principales de piedra labrada sos-
«tenido soV>ro nf»* bno» d» lo mismo que 
una pirámide truncada. El infe-
rior es rectauguiar, m central ó de en 
medio constituye un templete con en-
tradas coronadas por arcos de medio 
punto, una en cada fachada de las cua-
tro que le forman pues es cuadrangu-
•iar y el superior es una pirámide sobre 
•una basada. 
El conjunto es severo artístico y sen-
cillo y desde el cimiento hasta la cima 
de la pirámide podrá tener unos trein-
•ta metros de altura. E l monumento 
está abandonado completamente. La 
•buena fábrica de su coii^rucción la ha 
preservado de las inclemencias del 
•tiempo, pero ha desaparecido la verja 
vjue le rodeaba. 
Una vejetación salvaje circunda el 
monumento y por los intersticios de sus 
yedras y otras plantas parásitas. So-
ibre los muros del monumento obaér-
'vau.se inscripciones en varios idiomas 
•grabadas en él por los visitantes ex-
tranjeros. 
El monumento á Magallanes fué al-
zado en el mismo sitio donde murió el 
insigne navegante herido por los indí-
genas en singular combate contra los 
habitantes de Mactan, en Abril de 
1521, reinando en España el Empera-
dor Carlos V. 
Años después, fué erigido á la memo-
ria de Hernando de Magallanes dicho 
B i s c u i t C i a c é 
PIDASTS EN 
"LA RABANEM" 
8 9 O 2 3 X JS I r* O 8 0 
ait tl8-19Ab 
\ 
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
?erveza do L A T R O P I C A L , es 
como e l arco i r i s t r a s l á t o r -
menta . 
VENTAS DE OCASION 
Blusas bordadas á 50 centavos. 
Piezas nansú francés con 22 varas, 
á $1-40 pieza. 
Alemanisco hilo, franja color, á 30 
centavos. 
Viernes y sábado en 
LA ISLA DE CUBA 




PERFÍJMAyTOMFKIÍ n CABELLO. 
¿ V I T A 5 V €A OA 
l i e ven ta a l p o r mayor ; .t r auco , ü e y y Cp., M u r a l l a TO, Habaai 
monumento, sin que en estos últimos 
tiempos nadie se haya cuidado de él. 
Bohorques, a.—Medina Sidonia: don 
José Núñez Reinóse, a.—Puerto de 
quedando esa.s históricas piedras como | Santa María: Don Juan G. Peman, a. 
un recuerdo de la pasada grandeza de j —Algeciras: Don Augusto González 
España y de su brillante historia en el. Besda, a. 
archipiélago magallánico.—X. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r de l a cer-
veza l a conv ie r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o que supere 
en cualidades exci tantes á l a 
cerveza L A T K O r i C A L . 
Canarias.—Las Palmas: Don José 
del Perojo, a.; don Pedro Castillo Oli-
vares, 1.; y don Felipe Pérez del Toro, 
L—Santa'Cruz de la Palma: Don Pe-
dro Poggio, a.—Santa Cruz de Teneri-
fe : señor marqués de Casa-Laiglesia, a, 
y don Juan Maluques y Viladot, a. 
Cosían—Albocácer : Don Antonio 
Castro y Casaléiz, a.—Morella: Conde 
de Albay, a.—Segorbe: Don Juan Na-
varrorreverter y Gomis, liberal.—Vi-
naroz: Don Diego O'Connor, a. 
Ciudad /íecrZ.—-Capital: Señor mar-
qués de Casa Treviño,a.—Almadén: 
Don Pedro García Gutiérrez, a.—Al-
magro: Don Kamón Alvarado, a.— 
Daimiel: Don Antonio García Noble-
jas, a. , 
Córdoba—Capital: Donjuán Isasa, 
a.: don Pedro López Amigo,a., y don 
Antonio Barroso, 1.—Cabra: Don José 
Sánchez Guerra, a.—Lucena: Don Mar 
tín Rosales, 1.—Priego de Córdoba: 
Don Juan de Dios Roldan, a. 
Coruña.—Betanzos: Don Pedro de 
Miranda, adicto.—Muroe: Don Euge-
nio Monteros Villegas, 1.—Noya: Don 
Rafael Casset, 1.—Padrón: Don José 
Ortega Munilla, i.—Puentedehúme: 
Señor marqués de Figucroa, a.—Santa 
María de Ordenes: Don Jasé Lombar-
dero, adicto.—Santa Marta de Orti-
gueira: Don Juan Fernández Latorre, 
L—Santiago: Don Manuel García Prie-
to, L 
Cuenca.—Cañete: Don Baldomcro 
Martínez de Tejada, a.—San Clemen-
te: J)on Frnncisco Martínez Contreras, 
a.—Tarrancóu: Don Jpan Cervantes, 
a.—Huete: Señor conde de San Luis, 
a.—Capital: Don Luis Eraso, a. 
Granada.—Alhambra: don Joaquín 
putados): Don Nicolás Salmerón, don i Montes Jovellar, a.-Baza : Señor mar-
José Vallés y Ribot, don F r a n c o de 1 * 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
A B R I L 
Las elecciones de tíiputíulos á Cortes. 
Abril 25. 
A la lista de diputados que publi-
camos en la mañana de hoy, agregamos 
la siguiente, que como empliación á 
aquella ha publicado la prensa de Ma-
drid : 
Alava.—Amurrio: Don Estanislao 
Urquijo, independiente. 
Albacete.—Don José Martínez Aca-
cio, a.—Alcaraz: Don Celedonio Ro-
drigáñez. 1.—Casas-Ibáñez: Don Die-
go González Conde, a.—Hellín: Don 
Juan López Chicheri, a. 
Almería.—Don Antonio Navarro 
Ramírez, adicto; don Antonio Acosta, 
a., y don Luis Silvola, L—Berga: Don 
José Bellver, a.—Purchena: Don- José 
Martínez Ruiz, a.—Sorbas: Don José 
Igual Martínez Dabán, a.—Vera: Don 
Ulpiano García Blanes, a. 
Avila.—Capital; Conde de Crecente. 
—Arenas de San Pedro: Don Emilio 
Ortuño.—Arévalo: don Pascual Amat. 
—Piedrahita: Don Jorge Silvela (To-
dos adictos. 
Barcrlova.—Capital (elige siete di-
Asís Cambó, don Francisco Maciá, don 
Ildefonso Suñol, don Emilio Junoy y 
don José Puig y Cadafalch, solidarios. 
-Arenyis de Mar: Don Eduardo Cal 
tonio Marín de la Bárcena, a.—Hues-
ear: Don Francisco Martín, a.—Loja: 
Señor conde de Castillejo, a.—Motril: 
Don José María Márquez, a.—Orgiva: 
olí c!„i^q„n T!\ • r>' Don Natalio Rivas, 1.—Albuñol: Don vet, sol.—babaaell: Don Franciseo Pi „ . j T,»- ¡T I n -I. -I & ~ 
y Arsuaga. republicano sol.—Villa-
franca del Panadés: Don José Zulue-
ta y Gomis, r. sol.—Castelltersol: Don 
Luis Ferrer Vidal y Soler, sol.—Man-
resa: Don Leoncio Soler y March, sol. 
—Mataró: Don Trinidad Rius y To-
rres, sol.—Villanueva y Geltrú: Don 
José Bertrán y Musitu, solidario.— 
Berga: Don Mariano Bordas Flaquer, 
earl., sol.—Igualada: Don Federico 
Rahola. sol.—Tarrasa: Don Amadeo 
Hurtado, republicano sol.—San Feliú 
de Llobregat: Don Laureano Miró, sol. 
—Vieh: Don Miguel Junyent, car . sol. 
Baleares.—Ibiza: Don Luis Tur, a. 
Burgos.—Capital: Don Francisco 
Aparicio, adicto; don Lorenzo Alonso 
Martínez, a., y don Antonio Arteche, L 
—Castrojeriz: Señor marqués de Tor 
rre-Villanueva, a.—Miranda de Ebro: 
Don José María Al faro. a.—Salas de 
los Infantes :D. Carlos González R o t n - l j - ^ a : ;Qori Juan Pasquau, ,a. 
wos.a.—Villarcayo: Don Gumercindo 
Gil, a. 
Cáceres.—Capital: Señor conde de 
Torre-Arias, a.—Alcántara: don Baai-
lio Gutiérrez Cedrún, a.—Coria don 
Laureano Camisón, a.—Navalmoral de 
la Mata: Señor marqués de la Romana, 
a.—Plasencia: Señor duque de Bailen, 
a.—Trujillo: don Manuel Grande de 
Vargas, a. 
Cádiz.— Grazalema: Don Bartolomé 
Segismundo Moret, L—Capital: Señor 
marqués de Portago, a.; don Manuel 
Rodrigáñez Acosta, a., y don Juan Ma-
nuel de la Chica, L 
tínadalajctíra.—'Molina: Don Calirto 
Rodríguez, r.—-Sigüenza: Don Alfredo 
Sauz Vives, a.—Capital: Señor conde 
de Romanones, i , 
Euelva.—Aracena: Don Francisco 
Javier Sánchez Dalp, a,—Valverde del 
Camino: Don José Tejero, a.—Capi-
tal: Don Manuel de Burgos, a.; don 
Manuel Martín Vázquez, a., y don Jo-
sé Limón y Caballero, L 
Huescas-+Ba<rhastro: Don Antonio 
Aura Boronat, L—.Benabarre i Don Vi -
cente Navarrorreverter, h—'Boltaña: 
Don Pío Vicente Piniés, adicto.— 
Fraga: Don Domingo Bárcenas, a.— 
Huesca: Don Miguel Moya, r.—Cari-
ñena: Don Juan Alvarado, d. 
Jaén.—Baeza: Don Julio Burell, 1.— 
León.—Capital: Don Gumersindo 
Azcárate, republicano.—La Vecilla: 
Don Fernando Merino, L—Murías de 
Paredes: Den Eduardo Dato, a.—Ria-
ño: Don Enrique Allende, a.—Saha-
gún: Don José Quiñones de León, a. 
Lugo.—Becerreá: Señor Saavedra, 
a.—Chantada: Don Javier García de 
Leaniz, a.—Mondoñedo: Don Avelino 
Montero Villegas, L—Monforte: Don 
Guillermo J. de Osma, a.—Ribadeo: 
Don Prudencio Revira, a.—Capital: 
Don Nicolás Vázquez de Parga, a., y 
Don Pedro Bustos, a. 
Málaga.—Arcbidona: Don Miguel 
Laf uente, adicto.—Campillos: Don 
Francisco Bergamín, adicto.—Torrox: 
Marqués de Larios, a.—Vélez-Málaga : 
Don Leopoldo Larios, a.—Coín: Don 
Silvestre Fernández de la Somera, a.— 
Gaucín: Don José Vignote, a. 
Orense.—Bande: Don Gabino Buga-
llal, a.—Carballino: Don Luis Ugarte, 
a.—Celanova: Don Senén Cánido, a.— 
Orense: Don Vicente Pérez, L—Val-
deorras: Don José Quiroga, a.—Riba-
davia: Don Adolfo Merelles, l—Ve-
rín: Don Luis Espada, a. 
Oviedo.—Belmente: Marqués de Vi-
llaviciosa, a.—Castropol: Conde de To-
reno, a.—Pravia: Don Julián Suárez 
Inclán, L—Villaviciosa: Don Alejan-
dro Pidal, a.—Tineo: Marqués de Le-
ma, a.—Cangas de Tineo: Don Félix 
Suárez Inclán, 1.-—Capital: Don Mel-
quíades Alvarez, r.; Don José María 
Oelleruelo, L, y marqués de Canille-
jas, a. 
Patencia.—'Capital: Don Abilio Cal-
derón, a.—Astudillo: Don Isaac Man-
rique, a.—Carrión de los Condes: Don 
Antonio Guzmán.—Cervera de Pisucr-
ga: Don Matías Barrio y Mier, car-
lista. 
Pontevedra.—Caldas de Reyes: Don 
Bernardo Sagasta, L—Cambados: Don 
Pedro Seoane, adicto.—Estrada: Mar-
qués de la Vega de Armijo, L—La Ca-
ñiza: Don Alejandro Mon, a.—Lalíu: 
Don Justo Martínez, 1.—-Pontevedra: 
Don Eduardo Vicenti. L—Puenteá-
reas: Don Isidoro Bugallal, a.—Puen-
te Caldelas: Marqués de Rocamora, a. 
—Redondela: Don Francisco De Fede-
rico, 1.—Tuy: Don Mariano Ordóñez, 
a.—Vigo: Don Angel Urzáiz, a. 
Salamanca.—Ciudad Rodrigo: Don 
Fernando Sánchez Arjona, L—Ledes-
ma: Sr. Duque de Tamames, i.—'Peña-
randa : Don Santiago Udaeta, a.—'Se-
queros: Don Eloy Bullón, a.—Vitigu-
dino: Don Luis Maldonado, a. 
Santander.—Laredo: Don Luis Re-
donet, a. 
Sevilla.—Carmena: Don Lorenzo 
Domínguez Pascual, a.—Lieja: Señor 
conde de Casa Segovia, a.—Estepa: Se-
ñor Vizconde del Puerto, a.—Marche-
na: Don Agustín Ternero, a.—Morón: 
Don Fernando Barrena, a. 
Teruel.—Capital: Don Juan Rózpi-
de. I 
Valencia. — Alba ida: Don Tomás 
Trenor, a.—'Gandía: Don Vicente Ca-
labuig, a.—Játiva: Don Francisco La-
iglesia, a.—Liria: Marqués de Cáce-
res, a. 
Valladolid.—'Medina del Campo: 
Don Germán Valentín Gamazo, a* 
LA iLuSION 
fConferencia del P. Van Tricht) 
(Continuación) 
¡ Ah. qué locos somjs, Seü Jies. y qu' 
ineorregiible es nuestra locura! 
A Dios, á Dios es á quien debería-
mos tener de continuo presente á 
I nuestra vista - á Él es á qui^n debería-
mos dirigirnos, puesto que JSl .«-c-lo es 
qu-'-en puede lleanr nuestros desees, 
puesto que Él solo es quien puede 
realizar nuestras esperanzas, Él solo 
en quien podemos soñar sin que da ilu-
sión invada nuestro sueño, 
Y Dios.. . no quiero por cierto exa-
gerar,—y hacedime el favor de no ol-
en 
¡ O I x ^ x x x ^ í o j o . c i ó X Q O V ! 
-T-H 
lk?r. 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y niña, con 
lindos j variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Vnleneiens. 
Por sn varilla]© sencillo v libero es proclamado por las damas el abanico 
CHAMPION del verano de 1907. 
De venta en tod<M lan sederías, aban'qaarías, perfnmerias, quincallas y tiendas do 
ropa, de la capital 4 interior déla Uepública. 
VENTAS A L POK MAYOR J . I r y l o J S l í t S I y O O X X L X D -
CUBA 69. Apartado 373. Teléfouo 806. 
7391 1-10 
S i n r i v a l c o n o c i d o [ 
C O N T I E N E 
Yemas de huevo. E x t r a c t o de ca rne . A c e i t e de h í g a d o 
de bacalao, Hipofosf l tos , 
E x t r a c t o de nuez de K o l a , y L i c o r arseuical , 
E S E L C O M P U E S T O D E L A 
C R E M A K E L 
l í a d i e n e g a r á su g r a n poder r e p a r a d o r y n u t r i t i v o 
^ i n d i s c u t i b l e . 
DEPOSITOS; Sar rá , Teniente Rey 41; 
M . Johnson, Obispo n ú m e r o 53. 
tl-10 
vidarlo,—IMos tiene sd puesto 
nuestra vida. 
Pero, Señores, ved dónde está m i ^ . 
tra culpa. ¡Nos forjamos eomo (foj 
vidas: una que llenamos enteramente 
de proyectos, de planes, de preocupa 
dones, de trabaje-.s., de Kueesos y de' 
deseos anúdanos! Y al «lado de e»t¿ 
otra segunda que yo llamaría nuestra 
vida religiosa. ¡ A ciertas horaa, bfc« 
raras por desgracia, entramos en esta 
segunda vida; waimos, aimamos á 
Dios en ese tiempo... y lluego, pasada 
la hora, •cerramos la puerta á Dios I 
nos entregamos totalmente á nuestrn 
negocios!,. s 
¿Sabéis cuál es el resultado . ^ 
ordinario de 'esta separación insen^" 
ta? Ks el quedar aibandonados, qasi 
sin ningún auxilio, á todos los «nm. 
miento« y á todas ilas desilusiones d^, 
nuestra vida primera. 
^ I A-h! ¿por qué no hacemos una ín-
tima y profunda mezcla de estas dns 
vidas? ;,Por qué no persevera siejn-
pre con nosotros el pensamiento de 
Dios? i Por qué no hacemos á Dios 
el primero y principal confidente de 
nuestras alegrías ^de nuestras penafl 
de nuestros fervores y de nuestros 
desalientos? Dejadíme'que lo repita, 
i por qué no He tenemos d e continuo 
presente á nuestra vista? 
UBO de mis amigos me refirió un 
dia el hecho siguiente: Acatmha de na-
cenle un hijo, el primogénito. Con 
inexplicaible éanor y gozo le recibió en 
sus bracos, le estrechó contra su co-
razón y le cubrió de besos; lue<*o. no 
reteniéndele ningún temor junto á su 
esposa, corrió á an t̂tei-ar la buena 
nueva á sai madre, que vivía en la mis-
ma ciudad, pero á quien una enfer. 
medad tenía enciavada en cama.... 
Era de noche; las calles medio afauño 
brad^s por la rojiza llaana de los fa-
roles públicos estaban silenciosas: nin-
gún ruido se cía fuera del ruido de sus 
pasos repetidos á lo lejos por ecos va-
gos y misteriosos; marchaba y soña-
ba.. . Todo doronía en la ciudad /.pe-
ro ¿qné le importaba á él? ¡La ciudad, 
el mundo para él, era su esposa, era su 
hijo, era él onismo. y ese mundo esta-
ba de enloraibuena, era dichoso 1.. 
¡tenía el cielo en su corazón! De re. 
pente, al volver una esquina, en el fon-
do de una gran plaza vacía, apareció 
ante él la negra silueta de la catedral, 
con sus grandes ventanales de colores, 
á travos de los cu ales se notaban los 
pálidos rayos de una lámpara que ar-
día ante el altar. 
¡ Oh, también aMf hay alguno qne es-
tá en vela.. . es verdad!... 
Y de repente le embarga el pensa-
miento de Dios, lá'griimas y sollozos 
pugnan por brotar de su corazón, ea* 
de rodilids, con la cabeza descubierta, 
eol'o en medio de la pla'za, en el silen-
cio de 3a noche, y exclama: "Gracias, 
Diios tóo! ¡'graicias!... ¡Oh, gra-
cñias os doy con toda mi aiuma! ¡ Ah, 
qué bueno soga para nosotros! ¡Gra-
cias por mí, gracias por^ella, gracias 
por nínwtro h i j i t o ! . . . " 
De esta suerte. Señores, va el cora-
zón cristiano á Dios en todas sus gran-
des alegrías, y lo misímo en todos sus 
dolores... » 
Está anuy bien, pero esto no basta t 
debería acudir á Él en todo tiempo. 
í Ah. Señores, cuánto más dnlcc se-
ría ejitonees "la vida, cuánto más fácil 
el cumplimiento del deber, con cuánta 
mayor claridad veríamos las cosas, 
qué crueles desengaños evitaríamos 
á nuestro corazón, y cómo aumenta-
rían nuestros gozos!... 
(Continuará). 
J O U I D Á C I O N 
O B I S P O E S P I N A A S A N M A C I O 
c 997 alt ti-8 
H O T E L T R O T C H A 
Sitio encautador y predilecto de los desposarlos para su eataucia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de bafio, sus baños de mar el 
litoral para el exclusivo uso de ios señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 





SEDARIA Y GGRIFEGGI0ME5 
' Esta popnlar casa acaba de recibir el grandioso 
surtido de telas propias para la estación. En or-
gandí floreado y color entero, muselina bordada, 
blanca y de colores, muselina de cristal, Waran-
dol bordado por varas y en corte media coníec-
cióu y otra infinidad de telas de alta novedad.^ 
El surtido de trajes para niños de 3 á 15 años, 
recibido últimamente, es de lo más completo. 
Los hay de dril , piqué y cordellat, en blanco J 
colores estilos muy nuevos. Toda Mamá 6 P}lP 
que quiera vestir elegante á sus niños debe visita 
esta casa. 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
DE HEROS Y COMP. 
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La Iva roja y la navegación 
El ahnnbrado de costas ha constitui-
do siempre ira problema interesante 
para la navegación, habiéndosi tratado 
de aumentar el radio de acción del po-
der lumínico empleando diversidad de 
combustibles, líquidas y procedimien-
tos eléctricos, pero no solo consiste la 
solución de tan importante asunto en 
• la intensidad luminosa producida por 
los factores productores de la lu ' . sino 
en el color de esta, cosa que no parece 
indiferente, ni mucho menoo. 
Habiendo originado algunas protes-
tas de la navegación la instaUcióa de 
señales ópticas de acetileno por alegar-
ge que no resultan tan visibles en tiem-
po dev niebla como las antiguas de pe-
tróleo, se han dado algunas explicacio-
nes acerca del particular que revisión 
cierto interés. , 
La idea que presidió ala sustitución 
fué obtener el tinte rojizo convenien-
te para que la luz penetrase á través de 
la niebla por medio de cristales nde-
cuarlos, pero como éstos no crean luz 
roja, sino rfue actúan á manera de fil-
tros que interrumpen los otros rayos 
del foco luminoso, resulta que solo pa-
. B'an los rojos y por eso se vé más esto 
color. 
Por ingeniosa que sea la forma, dis-
po.sicion y extructura de los cristades 
empleados la luz que pasa á través de 
ellos no puede exceder del volúmen de 
los rayos naturales de aquel color que 
produce el foco empleado. 
Por consiguiente el mejor foco de 
luz para tiempo de niebla será aquel 
que eoírtengaila mayor cantidad posible 
de rayos rojos entre los diversas que lo 
integren. El deseo de los navegantes 
de tener luces de distintos cobres aquí 
roja, allá verde ó blanca complica mu-
cho el problema. 
En resuman: el problema de instalar 
un faro que proporcione un gran foco 
de luz visible en todo tiempo exige la 
conciliación de dos factores opuestos: 
foco de luz de poco tamaño y sumajnen-
te intenso. 
Las nieblas requieren luz extensa, de 
teniperatuj-a relativamente baja y de 
pequeña intensidad por unidad de su-
perficie. 
DIBEN D A K Í . 1 í 
— ¡Ramonín del alma...! 
Desta, ties presillu 
— ¿Mialma, neñu? 
— Mialma. 
i — Esta non te vali nin el ser gaitera, 
i — Eite. 
— Aspera 'n pocu. 
— Rite, que ya 'spern. 
— Tú, que tiés retente, 
sabes mesmamonte 
que por Llabadía 
i un hombría contigo taba todu '1 día 
! del tambor ol parche toca que te toca... 
— Yera que tenía 
i baile de S.¡n Yitor en entrambes manos... 
Y á toda la zente volvíala lloca, 
I y u quicr lu llevaba, 
! querien mátanos... 
— Pus él ta qué gufa. 
— Pa todo gafaba. 
¿Tien toa? 
— Pcyor que eso. 
— Iv'aciói otru fiu? 
¿Besolu una viéyál 
—Pcyor entavía. 
Según me falancien, está enfureciu. 
— Pus mialma ye malo 
— Pus mialma la mía. 
Y 'n un pñp?lucii,. 
que ta de ga fines abondo fartucu, 
escríbete un retu... 
—Tara que'scenraya, porque él ye'n magüetu. 
—¿Quiés que t̂  lu lea? 
—¿Non te fará dañu? 
— Ya conozco '1 paiiu... 
—Pus eníoncias, pañu. 
•— Leo '1 emprencipio: " A l coyer mío carta, 
Kamsnín d'Arroes, mal rayu te parta..." 
— Asín Dios me salve, diói la talandoria. 
Di-i que tome tila... 
— Sigo co la hestoria: 
"Fuistete pa Cuba... ¡San Antonio quiera 
que á los ensurreutos sirvas de cebera! 
y nin me dixiste—¡llirapiate, babayu! 
asín nel caminu te parta otra rayu... 
Ya '1 reflán lo dixo: — el que cuervus cría, 
suciú se 'levanta: ye fclosofía, 
y ta que aborroua, 
y non hay tutía 
y más, si los cuervus son una preson:t. 
Y yo crió 'n cuervu — mal rayu lu parta 
en cuanto tremine de 1er esta carta — 
y yo, que contigo corri '1 mundu 'nteru, 
toy aquí sin cuervus, y tamborilero,.. 
Asin Dios premita que el gustu cubanu 
te * ngurnio, calezca, 
::imielgne, esmigaye, esgatuñe, apierte, 
cmpapielle, afogue, mate y enfurezca, 
y pique tos ñarros, y pique to manu, 
y arranque tos pelus, 
para que te 'sprecien todes les pendones 
al rau de le cuales facies veyures, 
y que son más fuegues que sallar tarrones, 
pa que tú fanfarries y pa que t'apures.'* 
— ¡Ta gafu! 
— Ta gafu como una cenraya. 
" Y yes un magüetu, — y yes un canaya... " 
— Eso va contigo. 
— ¡Eso va contigo! 
"— Y pa que le sepias, lo que digo, digo, 
que anque muchos veces, por mor de les fabes, 
yo '1 tambor tocaba, cuando tú tocabes, 
xuro á Dios qu entoneias pensaba sincera, 
que por más que digan, yes un mal gaitera.. " 
—¡Nació! 
— ¡Non ta apures! 
—¡Mandai los padrinos! 
— ¿Cuautos quiés que-i mande? 
— Mandai dos copines. 
— Pero ta muy lesos. 
— Porque yes un tontu; 
mándailos por cabré, pa que boguen prontu. 
— ¿Y non hay srreglu? 
—¿Para tal insultu? 
— Como-i mandes algo, todo queda ocultu. 
—¿Sabis que convences co les tus razones? 
— Pus entós ¿que-i mando? 
— ¡Mandai exprisiones 1 
E N : ÍS 
VARIEDADES 
ESCUELAS EN LOS BOSQUES 
Las escuelas en las selvas han dado 
resultados tan admirables en Adenia-
nia, que el municipio de Berlín se dis-
ipone á adoptarlas en extensa escala, 
construyendo gran número de ellas en 
los bosques cercanos á dicha capital. 
Estas escuelas se hallan destinadas 
exclusivamente á los niños enfermizos 
para quienes el aire puro es casi más 
necesario que el comer. Consisten en 
vastos edificios de aspecto parecido á 
cuartales, é instalados en pleno bosque. 
Los escolares reciben la enseñanza al 
aire libre, siempre que el tiempo lo 
permite. Para sus juegos y recreos dis-
ponen de grandes jardines y huertas. 
Una de las cosas prácticas que se ense-
ñan en dichas escivelas á los adumnos se 
á guisarse por sí mismos sus alimen-
tos. 
Calcúlase que solo por lo que se re-
fiere á Berlín, las colonias escolares fo-
restales consta ni n de más de 5,000 pe-
queñ uelos. 
CAZAR PARA CASARSE 
Los alrededores del lago Nyanza, en 
el Africa Central, son una de las re-
giones en que más abundan las codor-
nices. Los indígenas del país cazan mu-
ohas de estas aves con red; pero no las 
matan, sino que á medida que las co-
gen las van encerrando en pequeñas 
jaulas de mimbres, que cuelgan al ex-
tremo de largos postes hincados en el 
suelo. 
Cuando uno de estos salvajes ha reu-
nido un número un tanto crecido de co-
dornices, busca una muchacha de su 
gusto, y sin otra cerefnonia la pide en 
matrimonio á los padres, entregando 
en cambio las codornices. Si al padre 
de la chica le parece que son pocas, el 
pretendiente ha de resignarse á cazar 
más ó á buscar otra esposa más barata. 
LOS YANKIS Y LAS FLORES 
El cultivo y comercio de las flores 
en las Estados Unidos han adquirido 
un desarrollo considerable en estos úl-
timos veinticinco años. Según una esta-
dística publicada por la revista North 
American, las sumas invertidas en flo-
res anualmente por los yankis exceden 
de 550 millones de pesetas. Las ciuda-
des que hacen más consumo son Nueva 
York, Boston, Chicago, Filadelfia, 
Pitteburg, Cincinnati y San Luis. Los 
floricultores que abastecen de rosas los 
Í mercados de Nueva York, dan ocupa-
I ción á millares de personas. 
La época del año en que se pagan 
i más caras las flores es Navidad. Enton-
I ees no es raro que cueste una simple 
1 rosa 3 ó. cuatro doUars, con lo que dicha 
¡ flor rivaliza en carestía con la garde-
! nia. El precio medio de un ramito para 
I el pecho varía entre 30 y 50 dollars. 
Las guirnaldas de rosas naturales para 
los trajes de desposada ó las cestas que 
se ofrecen á veces á las reinas de la es-
cena llegan á valer 500 y aun 1,000 
dollars. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades : 
calles 8,v10, 3, 5, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, de mar á 23 y de 9 á Paseo, en el 
Vedado. 
La Brigada especial petrolizó loa 
servicios del Presidio Departamental, 
los jardines " E l Fénix", "La Viole-
ta", la estación de Concha, Laborato-
rio General Wood, y los paraderos de 
las guaguas y tranvías del Príncipe. 
La brigada de Casa Blanca petro-
lizó los servicios de 85 'casas y el lugar 
conocido por el Destino. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
Grandes petrolizaron los servicios de 
159 y 112 casas, respectivamente, en 
dichas localidades. 
La Sección de Canilización y zán-
jeos limpió,durante el día de ayer 360 
metros lineales de zanja en la estan-
cia Pintó, y continuó el saneamiento 
de Casa Blanca. 
En Matanzas 
Por la brigada que presta servic/os 
en esta ciudad, durante los días 2, 3, 
4 y 6 del mes en curso, se ha verificado 
la desinfección en cuatro casas de 
71,709 pies cúbicos, y se petrolizaron 
los servicios corespondients á 365 ca-
sas situadas en calles de la poblaciór 
SANIDAD 
Por difteria . . > 
Por tuberculosis. 
Por varicelas. . . 
Por escalatina. . 






Se remitieron á la estufa 28 piezas 
y 42 al crematorio. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petrolizó 
una cañada existente en las faldas del 
Castillo de Atarés, varios charcos en 
los alrededores de la fábrica de mosai-
cos, varios charcos al final de la calle 
de San Felipe^ una zanja al costado 
del taller de maderas del Sr. Sariego. 
Se limpiaron y recogieron latas en las 
Estado diario de las muestras "de le-
che con sus resultados recogidos por 
los Inspectores de Sanidad y analiza-
rlas en el "Laboratorio de la Isla de, 
Cuba", dándose cuenta de las adultei 
raciones al Juzgado CorreccionaL 
Buenas 
Café del Sr. Eugenio Castiñeiri^ 
Monte 20. 
Idem del Sr. Félix Blanco, Monta 
123. ; 
Idem del Sr. Eduardo Valle, MOIN 
te 40. ¡ 
Idem de los señores Vi l as y Díaíj 
Monte 63. 
Muestras buenas, 4. 
Total de muestras analizadas, 4. 
Pedro J i m é n e z TuTdío 
Ahogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapíi núm. 50.—Telefono 529. 
Domiciiio: Ancha del Norte ¿¡36.—T«l. 137̂ . 
7168 26-7My 
CIRUJANO-DüIsTJóTA 
' ' M i 
C é s a r Cancio y M a d r i g a l 
Y 
E a m d n A . C á t a l a 
ABOGAi OS . 
De 12 á 4 Ágruiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espeusándoloa hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación m lustriaj, paten-
tes de invención y niareaa de íábrica. 
C. 843 26-20Ab 
Polvos dentríñeos, elücir, cpUloa; Uensül-ta.s de 7 á 5. 6941 __á6-4My_ 
O r » A n t o n i o R i v a 
lD»i>eciuIi><tu cu l¿'ufermeiladeii d̂ l reolio, Cor:i/.ói> >• liuluinues — C'oafciUtaia 13 á 2, tuueM, i!iléi-i:i>lt;u y vierncr.. cu Cumpanarlo 75 — Dninlellót N înuuu lü^ y 104 
6195 52-29-Â y 
D r . I L A l v a r e z R u e l l a n 
:-JI>;A EN GEXERAL . 
Consulias de 12 á. 3 T. 6400 LLJZ l'J, altos. 26-2üAb 
D Ü . K, CALIXTO VAJLDES 
DENTISTA 
Especialidad en deiuaduras postizas, puBiucs y coronas de oro. Galiano 103, es-qumu á. tían José. C 95*J 1-My 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 913 L^7— 
Cur-Hc'oi-v-a r¿.p;a<*¿> ywr siftiemwui .roccrul-
ñ i i A O é . 
Jeaúa Marta 8L D* 13 fl & 
O 894 1-My 
CAx'EDxlATlCO DE LA UNIVEHtíiiJAD 
Xijafei'medades del Pccüu 
BRONQUIOS Y GASGANTA 
NARIZ Y OIDOS WEPTÜXO 1S7. DE 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz ^ Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á, las 8 de la mañana. 
C 901 1-My 
EDUARDO DOLZ 
COSIME DE LA TOERIENTE 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179. -San Ign icio 50. 
c 940 -20 Ab 
OCULISTA Caitatiltaa ea Praao fttZ-
c«ai«d9 de VillaaaATa. 
C 915 1-My 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas do 12 ÚL 2.—San lAzaro 246.—Teléfono 1342.— 
C 911 1-My 
Eplicado cientíücameate alivia ó cura 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é iutest inos; r e ú m a , 
diabetes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Loa médicos más emi-
nentes me coalian sus enfermos. 
D r . T R I P E L S , Prado, 53; 
De 1 á 3. Teléfono 202. 
c 467 1-M 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIARIO DE LA MARINA 
De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
ALBERTO IA1ULL 
Abogado y Gotario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á i . Habana 98 
5539 26-12A 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Kaíc rmcdmleK Oei cerebro 7 áe loa nerv io» Consultas en Bolacooaia 105%, próximo 
á P.eíaa, de 12 ¿ i . - ~ T 9 l é i o u o 1839. 
C 914 1-My 
D r . R a m i r o Carbonel l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 á, 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 1-My 
J. G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 25 




y A r a o g o 
HABANA 55 
1-My 
D r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en Jas vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 k 3. 
C 903 1-My 
DR. FRANCISCO J. DE M A S c F 
Enfermedades del Corazón, l'uimoucM! Nervioitaa, Pltl y Venére»-aiillItlca«.~Coneul-
ras de 12 á. 2.—Días fostavob, de 12 k l . — Trocaderu 14.—Teiéíono 459. C S92 1-My 
>3 O |£ £ t CL O £3 • 
Mercaderes 4 . 
C 905 
Te lé fono 3098 
1-My 
Dr. JOSÉ A. FRESNO 
Catetfrf.tlco ;<-.r opoKleiúu de La '̂acuitad de Medicina.—Cirujano del Hoapicnl A" Con. i.—Couauitaa de 1 A S. AMISTAD «7. 
C 909 TELEFONO 1130. 1-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camagüey. 
Asuntos .Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
CtneJano itentirntu 
D r . F a i i i a i c ó n J u l i á n Y a i d é ^ 
30:0.. XJ^O-ÍHJ 
Aginar 12^ 
Esrpeciailista en SIFILIS Y VENEREO. 
Cura ripida y radical. El enfermo puede continuar en sus ocupaciones, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 á. 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
C 957 1-My 
C 919 
DR. JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De S & 10 y de 
12 ft. 4. 
GALIANO 111 
1-My 
PLUTO GARCIA Y SANTIA80 
NOTARIO PUBLICO 
FELAYO G¿íiCIA I OEESTES FEMARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 k, 11 a. m. y de 1 i 5 p. m. 
C 923 i-My 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facaltnd de París. 
Especialista ea eniermcaaaoa del estd-mago é intestinos, set/ün el procedimiento de loa proíesorea doctores Hayem y Wlntet da París por el an&llsis del jugo gr&strlco. CONSULTAS DB 1 & 3. PRADO 1 & 3.— PRADO t i . 
C 920 1-My 
i o Z F L - JE*.- CVXJXDEPL-aLX-, 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 3 & 4. cilalcn de Kaíeraaedudes de loa ojo*. Para pabren 91 al ivieei la inateriptrifta. Manrique 7U, entre Sm» JLlalael 
y Saa Joné.—Teléxono 1834. C 906 1-My 
DOCTOR GALVSZ 6ÜILLSM 
FspeciaijSLa en siiilis, bermas, impotencia 7 
éstcrilidaa.—Haoana número 49. 
»C. 964 1-My 
D R . D E H O C U E S 







AGUILA HUMERO 71'. 
1-My 
DII .G01TZAL0 A E 0 3 T E G U I 
Médico de la Casa do 
ttcaeficencix 7 Maternidad. 
/Especialista en las enfermedades de los 
niüoe, médicas y quirurigiuaa. 
Consultas da 11 é. i -
AGUIAJR lOÜíi. TLLKFOxVO 824, 
C 904 «l-My 
DR. ENRIQUE KUÑEZ 
CpN&UL£AS Dt 13 a a 
San I-azaro 184. Habana 
C 926 1-My 
Dr. K. C k m m 
Tratamiep:o especial de Slllles y enfor-meoades venéreas.—Coracida rábida.—Con-sultas de 12 á 3.—Teléfono sót. S1GIDO SitM. i . taitosj. C 895 1-My 
D R . V . DE L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Áb. 
í i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Asralar ¡Sanco Karaftol. prlncĴ aL 
Te?é£ono nüm. 125. C 76" 1-A 
BE, F. JUSTINIAN! CHACON 
Médico-Cirujano-Dontlat» 
SALUD 42 USQUIJMA A LÍS ALTAD. 
918 1-My 
Utúanuprio orciuílco del Dr. Vildósola 
(Kuadado im 188»» 
ün aoĉ .-rta completo, microscOptoo 
y auimico, UüS per.**. 
ContpoMteia 07, caire Moraila y Tealente Re/ 
^ 917 ^2 l-My 
DR. GUSTAVO 3. D ü P L E S S i r 
CIKÜJIA GLNISKAL 
Consultas diarias áe 1 v. ¿. 
timn McolH» «Ésa. H. '.Veléíono usa. 
C 898 1-My 
S. BE M l í m É 
Catedrático Auxiliar, Jelo de Clínica de 
Panos, por oposición «ie lu .Facultad de me-
dicina. —Especialista on Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, Miércoles y Vicr-i.̂ s on Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NY. 
Dr. I « l l Baio f Lbóe 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece, ai público ea todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. —()— Prado 34'/̂  
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
Dr Adolfo G. de Bnstaniants 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consuitas do 12 á 2. — Rayo 17 
6326 26-24 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
AÜOGADU 
San Ignacio b¿, îe i á 4 p. m. 
1-My 
MANUEL A. GIMENEZ 
Y FERNANDO ORTIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 922 1-My 
DR. I . k l Y m i ART1S 
BNÍERMKDJLDÍBS DUÍ LA GAICGAlíTA. 
NAHIZ T OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
C 899 . " . 1-My 
J. X>OI3 
CIRUJANO DENTISTA Bernaza aftra. Stí, eutresucion. C 889 1-M> 
PLUMA *'VENUS*' 
Es un aparato similar á una pluma fuente 5 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la4 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_G 958 * l-My I 
Dr. ÁBRAHAM PEREZ MIRO"" 
MJSDICO CIRUJANO 
Catcdr4Llco por oposición 
de la Jüscucla de Medicina, 
Su Mlsmel ICiu «Itu*. 
Horas de consuiut; de a á e,—Teléfono )8«9. 
C 916 1-My 
cmujA?ro IÍEXTISTA iDxtraocdones sin dc-Ior, con el empleo de •Beatéslcos Inofensivos, de fixlto eeguro y »in ningún peiisro. Especialidad en denta-dorttiS de puente, corona* -Je oro ate, Conaul-t&s y oporaeJones de S 1 5. Gablneta: Haba-pa. 66 oaai esquina ft O'Heilly 
C 891 
DE. ADOLFO REYES 
ir.nferinedad<« del tZHtiimaso 6 Cateatlaos, exclaaivaateate. Diagnóstico por «1 anftusls del contenido estomacal, procedimiemo que emplea el .pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio do Parte, y por el análisis ue la orina, san-gre y microscópico. -
Consultas de 1 á 3 do la taiae.—Lampari-lla J-Í, altos.—Teléfono 874. C 907 1-My 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CIRUJANO 
Kspeoalista en enfermedades de señoras, ci-
rujia PU general y partos. Consultas de 12 á 
2. Kiuj.edrado 52. Teléfono 400. 
C. 886 1-My 
DR. GARCIA CASARIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en alecciones del aparato génW 
De 12 á 2—Amistad 51. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio Bactereológico de la Crónica-Médico-Quirúrgica de la Habana, ¿e practi-can análisis de orina, esputos, sangre, lecha vino etc.. etc. PRADO 1U5. 
C. 853 I 13-24 
D r . C . E . F i n l a v 
ELupectuiiNia cu ebteruu'uaacu «le xua ojos 7 de ÍOH Uit'idH. 
Gabinete, Neptuno 4&.—Teléfono 1808-Consuiias ab 1 u. 4. Domicilio: 7a jCalaadai 66-Vedado-Telf. 9313 C 897 1-My 
18.11 M i MU í Mi l 
ABOGADO 
Consullas de 9 á, 11 A. M. San Rafael 75 
C 896 1-My •-
D f L A N G E L P. P I E D R A 
ÍÍÍJDICO CIRUJAIVO ;¡:spprj»allsta en las eniormeuaües del estft*. masu. nifado, b&xo £ intestinos. Oaauitas de 1 ft 3. baAia Ciara 25. 
C 912 l-My | 
d r l 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a . 
Ti-áuuniéaiq uo iu.¿ emer.inoááaea -..o la piei j tumores i.'or la üliecuicmau, Rayos X. Rayua j 'inseu, >-tc.—Paraivais peníénca», debiiiuau general, raquitismo, dispepsias y, eniermedaues do señoras, por la Kieccrici-On-U Lstatica, Galvánica y l<aradica.—Exa-men por los iizyoB X. y Radioeratiaa, da todas olAsti*. CONSULTAS D E 12% ft 4. 
Empedrado 73. teléfono 3154 
5547. 78-Ab.-ll. 
Í8 M U 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo l L 
C. 887 1-M 
to-urinario. 
C 925 l-My 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS j 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en plezû  pioteslcas.—Prl-» mer dentista de las Asociaciones de Ke-púrters y de la Prensa,—Consultan de 7 ft 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-cepción,"—Consultas de 12 ft 5. Teniento Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. C 890 l-My 
DR. ENRIQUE PEED 819 
Vías urlnaj-ias. Estrechez de la orina, Vo» n&rco. Sífilis. Teléfono 287. De 12 ft S. C 898 l-My 
54: 
H e r m a n n _ S u d e r m a n i i 
LA MUJER GRIS 
NOVELA 
Traducción de Enrique A. Leyra 
(Esta hoycm publícala ñor la casa de iíaucci. Harcelona. se halla ae ventu en "DA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
I CONTINUA i 
lie parecía que una felicidad in-
mensa é inmerecida había descendido 
del cielo sobre él. 
"¡Madre, madre!—gritó con alegría 
salvaje.—Ya sé el íinal de tu cuento.. . 
Ya estoy redimido... redimido... 
s í . . . 
En aquel momento llegaron á sus 
oídos, volviéndole á la realidad, los las-
timeres mugidos del ganado. 
"No; ¡pobres animales! ¡no es jus-
to que perezcáis por mi causa!"—ex-
clamó levantándose. 
Corrió á la puerta de servicio de la 
casa, donde encontró á la gente ocu-
pada en echar los muebles fuera. 
—¡Aquí está el amo!—exclamó llo-
rando. 
Y unos y otros se fijaron en sus piés 
descalzos. 
—¡Dejad eso—ordenó—v salvad el 
ganado! 
Vió un hacha, jr apoderándose de 
ella derribó la puerta del,.establo re-
cayente al campo, porque eí corral era 
ya un mar de fuego. 
CQUIO un sueño, apercibió el jardín 
y los prados llenos de gente. La bomba 
de la aldea acudió, él camino de 
'Vald' Helene" se animaba también. 
Pablo se precipitó tres, cuatro veces 
en las llamas, arrastrando á los cria-
dos, hasta que, vencido por el dolor, 
cayq al pie de las cuadras incendia-
das . . . 
Un grito, un grito de mujer que le 
penetró hasta la médula, le hizo abrir 
los ojos. Creyó entonces ver el ros-
tro de Isabel, envuelto entre una\espe-
sa niebla, inclinándose sobre el suyo. 
Su alma se hundió en las sombras de 
una noche profunda... 
X X I I 
Los primeros resplandores del día 
alumbraron un tristísimo cortejo que, 
atravesando la landa, tomó el camino 
del "Val d' Helene". Dos carroma-
tos marchaban uno tras otro. En ellos 
Se había amontonado todo lo que que-
daba de la finca de CVIussainen... En 
'el primero, envuelto entre mantas, ya-
•cía el joven dueño sobre un lecho de 
'paja... cubierto de heridas, insenRi-
<ble.... Y la pálida y temblorosa mujer 
ique se inclinaba llena de ansiedad so-
'bre él, era la compañera de su juven-
tud. Isabel le conducía á su casa. 
f —Le enviaremos con una de sus her-
manas—había dicho Douglas. 
Pero ella, poniendo su mano sobre 
él pecho de Pablo, del que pendían 
aún pedazos de ropa quemados, co-
mo si buhiera querido tomar posesî p 
de él para siempre, respondió á su pa-
dre : 
—No, padre mío; vendrá á nuestra 
casa. 
—Pero ¿ y la boda, hija mía? . . . 
¿y nuestros invitados? 
—¡Qué me importa la boda!—ha-
bía exclamado dejando al alegre novio 
completamente consternado. 
En el segundo carro iban los pocos 
muebles que habían podido salvarse; 
una vieja cómoda; dos ó tres cajones 
de ropa blanca, de libros y cintas, pia-
la larga pipa del padre. ¿Dónde esta-
ba éste? El único que podía decirlo 
yacía sin conocimiento, luchando con 
la muerte. ¿Se había salvado? ¿Ha-
bía perecido entre las^llamas? Los 
criados encontraron su habitación va-
cía; de él. ni huella siquiera. 
—No pienso nada bueno de él—de-
cía el viejo Douglas.—Siempre lo he 
creído predispuesto á la locura, y si 
¡ encontramos mañana sus huesos bajo 
los escombros, creeré firmemente que 
él mismo ha prendido fuego á la gran-
ja y se ha precipitado en las llamas. 
Pero al entrar en el patio del "Va l 
d' Helene" 03Teron del lado de los gra-1 
ñeros un plañidero ladrido y vieron 
un perro que, con las dos patas delan-
teras apoyadas sobre una masa som-
bría tendida en el suelo, tiraba de 
cuando de algo que parecía un pedazo 
de vestido. 
Douglas, asustado, hizo parar y se 
aproximó. Era el cadáver de Mey-
hofer. con las facciones horriblemente 
descompuestas y los brazos todavía le-
vantados, como si se hubiera petrifica-
do en aquella actitud. A su lado ya-
cía un puchero roto, y una caja de ce-
rillas nadaba en un charco de petró-
leo que se dividía en pequeñas rega-
tas por entre las huellas fangosas que 
las ruedas de los carros habían dejado 
en el camino. El gigante de grises 
cabellos unió entonces las manos y 
murmuró una oración. Volvió al ca-
rruaje estremecido de horror y con los 
ojos llenos de lágrimas. 
—3Lira, Isabel—le dijo.—Allí está 
el cadáver del viejo Meyhofer. Ha 
querido prender fuego á nuestra casa 
y Dios le ha castigado. 
—Dios no incendia granjas—replicó 
Isabel, volviendo su mirada del lado 
de la finca destruida, de donde subía 
una nuíbe de humo azulado. 
—Pero, ¿no ha sido la Providencia 
divina la que nos ha salvado? 
—Si alguien nos ha salvado, es Pa-
blo—dijo Isabel. 
—¿Cómo? ¿Lo habrá sacrificado to-
do, convirtiéndose en incendiario úni-1 
camente por.. . ? 
—Pregúntaselo — respondió Isabel i 
con voz ahogada. 
Y destrozada por el dolor cruzó las 
manos sobre su pecho y empezó á llo-
rar amargamente. 
—¡Dios quiera que pueda responder 
algún día!—murmuró Douglas. 
Acto seguido dió la orden á dos cria-
dos de recoger el cuerpo del anciano 
y trasladarlo á la casa. Después de 
la visita del médico iría él mismo á 
llevar á las hermanas de Pablo las 
tristes noticias. 
Los invitados, confusos y aturdidos 
con todo aquello, fueron al en-
cuentro del carro, que se detuvo ante 
la terraza, adornada de flores. 
—Isabel, ¿ qué aspecto es ese ? ¡ Isa-
bel, arréglate Un poco!—exclamaron 
sus tías, que hicieron ademán de lle-
vársela. 
—Dejadme—dijo ella rechazándolas 
con ademán desabrido. 
El alegre León, que durante aque-
lla noche había representado un papel 
desairado, se aproximó á su vez y tra-
tó de persuadir á Isabel de que aban-
donase aquel cuerpo insensible. La jo-
ven le midió con una mirada, como si 
no recordase haberle visto nunca. León 
debió experimentar el sentimiento del 
poco valor que se concedía á sus ser-1 
vicios, porque se alejó confuso y des-
concertado. 
1/as tías, torciéndose las manos, co-
rrieron junto á Douglas que se paseaba 
de arriba abajo delante de las cuadraa 
esperando el coche. Su poderoso pe-
cho se agitaba ,sus espesas cejas blan-
cas se fruncían, sus ojos lanzaban ra-
yos... Una tempestad parecía agitar 
su alma. 
—Oyenos—exclamaron las atribula-
das mujeres.—Obliga á Isabel á que 
se retire á descansar... Es preciso 
que se reponga... Cualquiera diría 
que va á volverse loca... 
—Si lo que ella ha dicho es verdad 
—murmuró Douglas para sí.—Ha sa-
crificado su hacienda por m í . . . j M i l 
rayos!... ¡Dejadme en paz!—gritó k 
los que le rodeaban. 
—Piensa en Isabel—repitieron.—A1 
las doce vendrá el pastor. ¿ Qué aspec-
to será el de esa chica ? 
—Eso es cosa de ella. ¡ Dejadla I 
Sabe perfectamente lo que se hace. 
En el momento que sacaban á Pa-
blo del carro, un grupo de hombrea 
avanzó por el patio llevando el cadáver 
de su padre. Los dos cuerpos, uno 
tras otro, entraron en la casa blanca 
seguidos del perro, que ^emía y ventea-
ba á sus amos. Era una triste proce-
sión. 
(Contiu.iaráY 
TIAEIO DE LA MARINA.—Bdidón de la tarde.—Mayo 10 do 1907. 
EL TIEMPO 
Á pesar de las lluvias parciales de 
«stos días,no se observa que el tiempo 
haya entrado de una manera formal en 
ei período de los aguaceros propios de 
la estación. 
La anormal de esta primavera, y el 
•deseo justísimo de que termine la se-
quía, han contribuido á desorientar no 
¡pocas presunciones hechas sobre el 
tiempo. 
El nortazo del Golfo 
De "La Fraternidad'^ de Santa 
•Glara, tom-amos lo que sigue: 
Las noticias que anocbe recibimos 
del Observatorio de Washington, vie-
nen á fA?r un oompl-emento del artícu-
lo que pubiicaimos de fecha G del ac-
tual, pues por dichas observaciones 
se iaifie-re que el Nortazo del Godío 
de Méjdoo á que aludimos ten dicho ar-
tículo adquirió proporciones mayores 
id dia 4, alcanzando desde Corpus-
Cristi hasta el E. de Mohila con des-
censo de temperatura y todos los de-
tailes que acompañan al carácter del 
tiempo en invierno, por cuya, causa d 
anencionado Nortazo puede calificar-
se de Nortazo de Invierno ; y como 
quiera que4las lixivias irregulares ocu-
rridas en la Isla desde el 26 del pasa-
do están en relación directa con dicho 
•Norte del (lolfo, así se expiiea que 
dichas lluvias irregudaixjs sigsuieran 
repitiéndose hacm el Sur del territo-
rio aunque casi siermpre en lugares 
di-, iutos y de poca duración en su 
mayoría. 
Todo lo cual confirma el estado au-
t i oprimía ve ral del tiempo á que nos 
!hMmos referido en nuestros trabajos 
¡y que los hechos se han encargado de 
corrohorai*. 
i Nos alcanzará el Nortazo del Gol-
fo? l ie aquí una interrog<ación inte-
resante. Por lo pronto está iniciado 
el giro del viento anáilogo á los que 
se presrmtan en kwáemio, giro que 
siendo brusco suele ocasionar en la 
Isla un chuba&co ó aguacero de ca-
rácter general seguido inmediatamen-
te de frío. 
Si esto logara á oourrir se acentua-
ría aún más el carácter a-nti-primave-
ral del tiempo. 
J- Jover. 
Santa Olara, Mayo de 1907. 
parte de los arroyos están secos, y se 
muere en desconsoladoras cifras; y ya 
no solamente es' el ganado quien su-
fre las consecuencias de la falta del 
precioso líquido, sino que se agotó por 
completo el agua de lluvia, única que 
tenemos para el consumo, y la de los 
pozos, apesar de no ser potable también 
se está agotando y aun el río ha dismi-
nuido su caudal, previendo grandes ca-
lamidades si no llueve pronto. Y si al-
gún pueblo de la Isla no tiene razón 
de sufrir escasez de agua es el nues-
tro, toda vez que á dos leguas escasas 
tenemos un manantial tan fértil y de 
tan buenas condiciones que hace algu-
nos años fué analizado y el parecer 
científico colocó su agua á la altura de 
las mejores de la Isla, pues dijo ser tan 
buena y tal vez mejor que la de Vento 
en la Habana. Además ocupa el ma-
nantial una altura con relación al pue-
blo, tan ventajosa que construyendo 
un acueducto en el propio terreno, po-
dría ser conducida el agua por su pro-
pio impulso á la población y se dice 
ser aquel tan fértil que da un caudal 
capaz para el consumo de un pueblo 
veinte veces mayor que el nuestro. 
¿Que por qué motivo se desperdicia 
tanta riqueza? pues por falta de ini-
ciativa, por una parte, y por haber 
servido hasta hoy de señuelo cuando s 
ha necesitado del concurso de los ha-
bitantes de esta población; no obstan-
te nos consta que ahora se practican 
activas gestiones para que el Estado 
distraiga lo necesario, pues hace fal-
ta poco, para construir un acueducto 
para bien de este vecindario en gene-
ral. 
dos cazadores d»3 la Haibana, fué di-
rector propietario del único periódico 
cinegético que en Cuba se ha publi-
oado. 
En víamos nuestro más sentido pé-
same á su afligido hájo y demás fami-
liares, y rogamos á Dios por el descan-
so del excelente amigo. 
L a R e i n a V i c t o r i a 
Después de tanto esperar, la reina 
de España ha dado á luz felizmente 
un robusto varón. El nuevo príncipe 
de Asturias se encuentra perfecta-
mente así como su augusta madre, 
gracias á los cuidados de todos y gra-
cias también á los principios saludables 
del chocolate La Estrella marca "Tipo 
Francés" que no dejó de tomar la 
Reina ni un solo día. 
Artículo Cuarto.—Nombrar una Co-
misión para que después de aprobar los 
artículos anteriores, pase inmediata-
mente á comunicarle al señor Foyo, 
el honor que ha tenido el Comité de 
contar en su seno, á la persona que 
estiman como necesaria para ocupar 
la Primera Magistratura de la ciudad, 
por el voto de sus convecinos, supli-
cándole á la vez que en pró de los 
intereses del Partido y para la buena 
marcha Municipal, acepte el cargo que 
el Comité como acto de justicia le 
ofrece.—Habana, y 10 de Mayo de 
1907. 
Vto. Bno. 




POR LAS OFICINASn la süardia ru ra l 
P A b A G I O 
C r é d i t o 
El Gobernador Provisional ha conce-
En Jovellanos le hurtaron unos $ 500 
al Sr. José Antonio Sánchez. E l Juzga-
do conoce del hecho. 
—En Jagüey, (Mayarí), fué deteni-
do Vicente Méndez, autor de lesiones 
dido un crédito de $30,000 ó la canti- \ inferidas á Manuel Santos el 7 de Pe-
dad de esta suma que sea necesaria, | brero pasado. El detenido quedó á dis 
Fn la oficina de la Bstacióu Meteo-
rológica de la República, se DOS han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado éel tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Mayo 9 de 1907. 
M6z. Mín. Med. 
Termt centígrado. 29.2 33.3 26.2 
Tensión de vapor 
de agaa, m.m 22.16 19.58 20.87 
Humedad relativa. 
tanto por 100 '. 90 72 81 
Barómetro corregí-
do m.m., 10a. m.. 761.66 
Id. id., 4 p. m 759.51 
Viento predominante. Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo .3.0 
Total de kilómetros 261 
Lluvia mim Llovizna. 
Telegrama del Observador del ser-
vicio Climatológico y de Cosechas en 
Unión de Beyes: "4 y 30 tarde ayer 
(9) llovió. Precipitación 25 milíme-
tros (0.9 pulgada). Hay indicios de 
lluvia. 
D E P R O V I N C I A S 
^ A N T ^ G U A R A 
Cruces, Mayo S de 1907. 
LOS ASTURIANOS 
T>as elecciones para la renovación de 
la I>.irectiva de la Delegación del Cen-
tro Asturiano, en esta localidad, elec-
ciones aerificadas recientemente, dieron 
el resultado siguiente: Presidente: se-
ñor Gabino Fernández; Vice-Presiden-
tes: señores José Arias y Gumersindo 
Calvo; Secretario:' señor Bernardo 
Machín; Tesorero: señor Julián Are-
es;; Vocales: señores Fermín Argiie-
iles García, Aquilino Piedra, Ricardo 
Sánchez, Jasé Argüelles Portilla, Juan 
Oarcía Menéndez, José Ceballos, Cons-
taoitino Solís. Benigno Argüelles Gar-
cía, Alvaro González, Bernardo Fer-
nández. Bonifacio Corbato, Gumersin-
do Lorenzo, Belisario Sánchez y Be-
nigno González. 
Esta elección, que se ha estimado 
muy acertada, fué celebrada con una 
espléndida fiesta, en la cual reinaíon el 
entusiasmo, la cordialidad y la correc-
ción más exquisita, obsequiándose á 
los concurrentes con excelentes dulces 
y rica sidra asturiana. 
Los señores Fermín Arguelles Gar-
cía, Gabino Fernández y Julián Aro-
ees, pronunciaron elocuentes y expre-
sivos brindis. E l último, tan modesto 
como inteligeute, extendióse en oportu-
nas y acertadas consideraciones, res-
pecto de la importancia y significación 
que entrañaban los actos realizados por 
la Delegación, y concluyó haciendo 
grandes elogios de las gestiones de los 
señores Bances Conde y Amalio Ma-
chín. Presidente y Secretario, respecti-
vamente, del Centro, que constituye 
una de las más prósperas y respetables 
asociaciones de esta República. 
Todos estuvieron oportunos y felices 
en sus improvisaciones y todos fueron 
muy aplaudidos. 
E l Corresponml. 
Los dos centrales próximos á esta 
localidad—"San José" y "María An-
tonia"—han terminado su molienda. 
Del primero no he obtenido datos; 
el segundo me consta no ha tenido in-
terrupción en los trabajos y desde que 
los hermanos Arche se hicieron car-
go—fué en Febrero último—no ha pa-
rado más que los precisos momentos 
para la limpieza de sus máquinas, ob-
teniendo un rendimiento total de más 
de 18.600 sacos de azúcar de muy bue-
na calidad. 
La actividad que supo imprimir el 
señor Manuel Arche ha sido benefi-
ciosa á esta localidad, toda vez que el 
dinero repartido semanalmente ha re-
caído en pequeños colonos y en fami-
lias todas residentes en este pueblo. 
Pensé haber terminado aquí mis de-
saliñados renglones, pero no puedo 
menos de dar dos noticias, alegre la 
una y triste la otra: un hogar que ríe 
y otro que llora. Ríen los esposos An-
tonio García y Rosa González por ha-
ber bautizado el próximo pasado do-
mingo á una niña muy hermosa,* cu-
yos nombres fueron Avelina Amelia y 
una vez ya cristiana la rapaza fuimos 
los concurrentes obsequiados con varia-
dos dulces, licores y sidra á tuti-plen, 
ciendo los hombres de la casa los rum-
bosos padres de la recien bautizada. Fe-
licidad, pues, para la nueva cristia-
na. 
La señora Dolores Olivera, viuda de 
Puig, pasa hoy por el inmenso dolor de 
ver partir ¡para siempre! á su linda 
hija Rosa Isabel, señorita de inmacu-
lada virtud, figura sobresaliente de 
nuestra sociedad, laíboriosa á toda prue-
ba y de irreprochable conducta. 
Su entierro, efectuado á las cuatro 
de la tarde de ayer, fué una espontá-
nea manifestación de duelo tributado 
por todo un pueblo que sabía apre-
ciar las prendas morales que adorna-
ban á tan excelente señorita. 
Fuéronle dedicadas las siguientes co-
ronas : 
A Rosa Isafcel, su madre; ¡ adiós, hi-
ja mía! A Rosa Isabel, su amiga Cu-
ca. Isabel Ibargoyen y familia, 
á Rosa Isabel. A su amiga Rosa, Ma-
ría L. del Valle. Recuerdo á Rosita, 
de Guillermo Moreno y familia. A Ro-
sita, de sus amigas Rubio. La Direc-
tiva de honor del Liceo, á Rosa. Ulti-
mo homenaje de tu amigo Antonio 
Cazañas. A Rosa, de sus primas Blan-
ca y Aurelia Puig. Además infinidad 
de puchas de flores naturales dedicadas 
por otras tantas amigas de la finada. 
¡Paz á los-restos de tan infortunada 
amiga! 
LUIS SIMON. 
para gastos de alquileres de edificios, 
agua, etc., etc., del ejército america-
no destacado en Cuba. 
T í t u l o tirmado 
Ha sido firmado hoy por Mr. Ma-
goon, el título de Notario Público de 
esta capital, á favor del distinguido 
abogado y vicepresidente de la empre-
sa del DIARIO DE LA MAEINA, don Ma-
nuel Alvarez García. 
A dar las gracias 
El reputado doctor don Gabriel Lan 
posición del Juzgado. 
—íin Niquero fué detenido José Fon-
seca, por lesiones á Antonio Aroche. Se 
dió cuenta al Juez correspondiente. 
—'En el ingenio "Soledad," Guantá-
namo, se quemaron casualmente unas 
30,000 arrobas de caña. 
—En Barajagua, (Oriente), fué heri-
do gravemente, Faustino Torres. El he-
chor se nombra Elpidio Meléndez Pita-
luga y es perseguido. 
—En los Negritos, (Bañes), se que-
maron casualmente unas 40,000 arrobas 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
pa-
tiese una fuerte trepidación, causando 
averías en algunas puertas y ventanas. 
Por fortuna no ocurrió desgracia 
personal alguna. 
Gran número de paisanos y algunos 
vigilantes de policía acudieron á di-
cha casa, teniendo necesidad de for-
zar la puerta de la calle para poder pe-
netrar en la misma, con objeto de pres-
tar sus auxilios. 
Esta explosión se oyó á gran distan-
cia, y causó gran alarma entre los ve-
cinos colindantes. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorros del Tercer Distrito el me-1 en los aposentes de u T í S ^ i i T i ñ 
ñor mestizo Agustín Puentes Lima, de . ce del día ee ha aglomerado en 
'-edederes del Palacio 
LOS PRIMEROS DOLORES 
Madrid, Mayo lO-Durante la 
«ida noche sintió la reina Victoria 
los pnmieros dolores precursores 
alumbramiento y creen los médico 
que este Se efectuará enla C d e d^ 
ANSIEDAD PUBLICA 
Los funcionarios del Estado v día. 
^ . -un i lo 
16 años de dad, aprendiz de hojalatero 
y vecino de la calle de Riñera núme-
ro 3, de una herida incisa como de 
quince centímetros superficial, y otra 
herida de la misma naturaleza en la 
parte del cuello, siendo dichas lesiones 
de pronóstico grave, según certifica-
do del doctor Roch, que le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médi-
ca. 
Mariana Lima, madre de dicho me-
nor, informó á la policía que serían .. 
próximamente las diez do la noche, fn * * Rededores de Palacio, enarbo-
cuando tuvo necesidad de reprender á ^ncto^ei estandarte real y disparando 
21 cañonazos. 
La noticia fué recibida con grandes 
demostraciones d* regocijo por todos 
muchedumbre. " T 
NACIMIENTO DEL 
IIEREDEIÍO DEL TRONO 
s i A ^ f d?De y.45 nfcfcfcW de la tarde 
dió a luz la reina Victoria un varón 
KKÜOCIJO POPULAR 
A las 12 y 45 minutos, tan pronto 
como nació el príncipe de Asturias, se 
comunico la fausta noticia á la muche-
dumbre que ansiosamente aguardaba 
da, estuvo hov en Palacio a saludar al •, " ^ >i -í, - . , i n i • de cana. El hecho se considera inteuoo-Gobernador Piovisional y darle las 
gracias por haberle nombrado delegado 
de Cuba en el cuarto Congreso In-
ternacional de Beneficencia y Demo-
grafía que se celebrará en Berlín. 
U n a ins tanc ia 
Acompañado del señor Peralta Mel-
gares, estuvo hoy en Palacio el Alcal-
de de Pedro Betancourt, quien hizo en-
nal y como presunto autor ha sido de-
tenido Celestino Leyva. 
CRONIOAOEPOLICiA 
INCENDIO 
Esta madrugada fué destruido por 
N E C R O L O G I A 
Con pena hemos sabido el falleci-
mñeiito del respetable caballero, don 
Felipe Sáenz de Calahorra, padre de 
nuestro querido amigo don Gumer-
sindo Sáenz de Calahorra, corredor y 
Notario comercial de »¿sta plaza. 
Era el difunto de un carácter de 
hierro, severo, franco y noble; bajó 
á la tumba á los 76 años de edad sien-
do muy querido de sus familiares y 
amigos* 
En-tusiasta por la caza y decano de 
A S U N T O S V A R I O S 
Posesión 
El señor Alfredo Pérez Valdés nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Secretario del Juagado Mu-
nicipal de Ptl acetas para el que ha si-
do nombrado por decreto del Juez 
de Primera Instancia de aquel Parti-
do Judicial. 
Academia de Ciencias 
A las ocho de la noche de hoy vier-
nes celebrará esta Corporación, dos 
sesiones, con la siguiente oivten del 
dia: 
Sesión extraiíJTdinaria 
1 Elogio del doctor Juan Vilaró y 
Diaa.—Discurso de recepción, por el 
doctor Felipe G. Cañizares.—Contes-
tación por el doctor Tomás Vicente 
Copotnado. 
Sesión ordinaria 
1 Informas sobre medicamentos, 
por la Sección de Farmacia. 
2 Informe acerca del estado men-
tal de un procesado, por e 1 doctor 
Gustavo López. 
Sesión de Gcbiemo. 
Las sesiones de la Academia son 
públicas. 
"PARTIDOS POLITICOS-
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité de Guadalupe 
En junta extraordinaria celebrada 
anoche fué aprobada por unanimidad 
la siguiente proposición: 
Artículo Primero.—Esta Asamblea 
acuerda proponer para Alcalde de la 
ciudad dé la Habana, en las próximas 
elecciones, al señor Ortolio Foyo y en 
consecuencia se lo comunicará á todos 
los delegados de ésta, ante la Munici-
pal, para que presenten esta proposi-
ción en su oportunidad ó cuando se les 
mandare, la defiendan con su voz y 
apoyen con sus votos. 
Artículo Segundo.—Concurrir y lle-
un incendio el establecimiento de ví-
trega de una instancia solicitando lo veres situado en la calle de Marqués 
pronta composición de algunos caminos González número 56, esquina á Malo-
de aquella vecindad y la terminación ja, cuyo edificio era de mampostería y 
de un tramo .de carretera. I teja. 
De Palacio pasaron después á la Se- j El fuego fué tan rápido, que á los 
cretaría de Obras Públicas á tratar ;' pocos momentos de iniciarse las llamas 
con Mr. Black, de los mismos particu- tomaron gran incremento, extendién-
Irres. dose por toda la parte de la tienda, al 
extremo que el dependiente Santos Gar-
cía, único que dormía en la casa, fué 
despertado por el calor de las llamas, 
teniendo que salir á la calle precipita-
damente para poder escaparse con vi-
da. 
A l darse la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 1-1-4, acu-
dieron las bombas 'Cervantes" y "De-
samparados", las que apostadas en laé 
tomas de, agua más próximas, empeza-
ron á funcionar, en cuya operación es-
tuvieron más de una hora, hasta dejar 
por completo extinguido el incendio. 
La bodega era propiedad de doña 
María Ruíz Valdés, y según el infor-
me de su esposo, don Faustino Rodrí-
guez, tanto el establecimiento, como 
el edificio, estaban asegurados en cua-
tro mil pesos oro. 
E l señor Rodríguez y su esposa, ig-
noran el origen del fuego, pues ambos 
duermen en su domicilio particular, 
calle de Subirana número 14. 
En el establecimiento sólo duerme el 
dependiente García, y éste no ha po-
dido aportar informe alguno sobre el 
origen del fuego. 
Debido al incremento que desde los 
primeros instantes tomaran las llamas, 
los vecinos colindantes temiendo que el 
fuego se comunicara á sus residencias, 
las desalojaron por completo, deposi-
tando sus,muebles y enseres en la vía 
pública. 
La Sanidad de Bomberos á cargo del 
doctor Senil, se estableció en la casa 
Maloja número 197, y en ella fueron 
asistidos dos bomberos de lesiones le-
su hijo, quien á los pocos momentos 
se sentó frente á una mesa en su cuar-
to, poniéndose á escribir en un papel; 
y de improviso lo vió levantarse to-
do ensangrentado, por lo que corrien-
do á su lado, observó que se había he-
rido con una navaja 'barbera. 
La policía ocupó el papel escrito por 
el joven Puente, el que sólo tenía es 
los habitantes de esta Corte. 
ESTADO SATISFACTORIO 
El estado &t la reina Victoria es sa-
tisfactorio. 
LOS TESTIGOS 
Se hallaban en el salón de recepción 
critas estas palabras: Terrible es mi de la reina, el señor Maura, con tañ™ 
>> ( t r n : J +„ __1 , . WUA padecer", "Terrible es mi desventu 
ra." 
El señor Juez de Guardia se consti-
tuyó en el Centro de Socorros, hacién-
dose cargo de lo actuado por la poli-
cía. 
BILLETES DE LOTERIA 
Y PAPELETAS DE RIFA 
El blanco José Perea Carrasco, ve-
ves. 
El Segundo Jefe del Cuerpo de Po-
licía, señor Antolín Martínez, y los 
capitanes señores González y Sainz de 
la Peña, se constituyeron en el lugar 
del siniestro desde los primeros mo-
mentos. 
El Juez de Guardia también se cons-
tituyó y se hizo cargo de todo lo actua-
do por la policía. 
EXPLOSION DE GAS 
Esta mañana, á las nuéve y media, 
ocurrió una explosión de gas, en los 
var el presente acuerdo á la próxima bajos de la casa calle de Monserrate 
reunión que celebren los Comités del número 47, los cuales estaban desocu-
Tercer Distrito, para solicitar su valio-
so concurso, 
Artículo Tercero.—Circular el pre-
Primarias do la Municipalidad, en so-
licitud de adhesión. 
nanos, ocupando la parte alta la cele-
brada tiple señorita Esperanza Pastor 
y sus familiares. 
sfnte acuerdo á tochas las Asambleas* La explosión fué originada por el 
escape de gas de una cañería, y dió 
lugar á que en todo el edificio se sin-
Sto. Domingo, Mayo 8 de 1907. 
Son de tal magnitud los estragos que 
está causando la prolongada sequía que 
reina en esta jurisdicción, que dá pro-
funda lástima el ver no solamente los 
campos acostados, sino que el ganado 
ge aniquila por falta de pasto y se hace _ 
preciso trasladarlo de un punto para | 
otro en busca de agua, y la mayor 
sus colegas del gabinete, el goberna-
dor militar de Madrid, los miembros 
del Cuerpo diplomático, los grandes 
de España, los caballeros de todas las 
principales órdenes y las autoridades 
civiles y militares de la Corte. 
LOS IXOLESES CONTENTOS 
Londres, Mayo 10—La noticia de 
haber la reina Victoria dado á luzz un 
ciño de Arroyo Naranjo, finca E l In- I varón, ha sido recibida con la mavor 
glesito, fué detenido ayer por el vigi-í satisfacción por el Rey Eduardo y'to-
¡lante de policía señor Bolaños y el dos lc?s ndembros de la familia real 
vigilante 394 á virtud de las instruc- ^ l e sa así como por el pueblo en ge-
ciones que le dió el capitán señor Du-1 que juempre tuyo un gran cari 
que Estrada, de tener noticias de que 
dicho individuo se dedicaba á la ex-
pendición de billetes de lotería y pape-
letas de rifa no autorizadas. 
La detención de Perea se efectuó en 
los momentos de encontrarse en la ca-
lle de Obrapía esquina á Bernaza, ocu-
pándosele encima al ser registrado, va-
rios billetes y papeletas. 
El detenido ingresó en el vivac á 
disposición defl juzgado correccional 
competente. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Trabajando en la casa en construcción 
calle de San Ignacio esquina á Amar 
gura, el albañil Agustín Bautista, na 
fío á la exprincesa Ena. 
DISTURBIOS 
Calcuta, India Br , Mayo 10— Ss 
han producido graves disturbios en la 
parte oriental de Bengala en donde 
unos 2,000 daccits se han sublevado, 
saqueando el bazar le Dewíanganj, 
quemando algunas aldeas adyacentes 
é incendiando la población de Tara-
kanda. 
Auxiliada por las tropas, losró la po-
licía disnersar á lo« aoHrttaMos y 
arrestar á un gran número de éstos. 
ERUPCION DEL STRAMBOLI 
Messina, Mayo 10—La erupción del 
volcán Stramboli ha aumentado en 
turaí de Italia, de 36 años de edad, ve-1 violencia y el terror se ha apoderado 
ciño de la calle 3 en el Vedado, tuvo ! del pueblo que ha huido en todas di-
la desgracia de que le cayese encima ¡ remores, al ver que las cenizas des-
un tirante de madera de gran largo, 
causándole una herida grave en la 
pierna izquierda. 
El hecho fué casual. 
QUEMADURAS 
En la casa de salud La Purísima 
C&ncepción, ingresó ayer don Bernar-
do Garrido Mascouick, natural de 
Guantánamo, de 19 años y vecino de 
Obispo 27, para se rasistido de quema-
duras de segundo grado en ambos piés, 
de pronóstico menos grave y cuyo da-
ño sufrió casualmente el caerle enci-
ma una paila con almidón caliente. 
HURTO DE PAJAROS 
Doña Pilar Argüelles López, vende-
dora ambulante y vecina de Paula 88, 
dió cuenta en la segunda estación de i 
policía, de que al segresar á su domici-1 
lio á las once de la mañana de aver 
pués de destruir toda la vegetación 
en la isla de Sicilia, empezaban á cu-
brir paulatinamente esta ciudad. 
PANICO EN EL PUEBLO 
Per haber entrado también el Etna 
en un período de actividad, ha aumen-
tado el pánico del pueblo que teme 
que los dos volcanes acaben con cuan-
to existe en Sicilia. 
OARiRERAS DE CABALLOS 
Nueva York, Mayo 10—En las ca-
rreras que se verificaron ayer tarde 
en el Mpódromo Metropolitan, salió 
vencedor el caballo Glorifier. á favor 
del cual se apostaron 20 contra uno; 
Okenite llegó segundo y Roseben que 
era el favorito, ocupó el tercer puesto. 
EN TODAS PARTES HAY TONGOS 
Los Angeles, Mayo 10—El pugilista 
Buras que acaba de llevarse el título 
notó (¡ue le habían hurtado una jaula ¡ de campeón mundial de los boxeado-
pintada de verde, con cuatro canarios, i <*e & ™ P^o, ha declarado que á 
dos jilgueros y un verdón, todo lo que i ím de conseguir que O'Bnen pelease 
aprecia en siete centenes. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
UN INFORME 
Un agente de la policía secreta, eum-
plicnlo instrucciones de su jefe el se-
ñor Jerez Varona, ha logrado investi-
gar que don Marco Antonio Siluso, que 
el día 30 del actual apareció gravemen-
te lesionado en la calle de Sol próximo 
á la ie Aguacate y cuyo hecho quedó 
en é . misterio desde los primeros mo-
mentos, por haber fallecido dicho indi-
viduo sin declarar, fué lesionado j 
por un carretón de la casa de Mante-
cón y Ca. 
Eueron testigos de la ocurrencia dos 
menores nombrados Honorato Piedra 
y Armando Pose, quienes así lo han 
declarado. 
Este informe fué remitido al Juzga-
do de Instrucción del Centro. 
P u b l i c a c i o n e s 
Vaya usted por su traje á donde se lo den de clase superior, 
y á la vez le pueda salir gratis. 
Cuando usted necesite comprar algo, en el 
" B A Z A R E L L D U V R E " 
O'Reilly 29, esquina á Habana 
le dan un T I C K E T que marca el impor te de la compra, y Litego 
el d í a pr imero del mes entrante si sale agraciado en el sorteo SF 




" L A POLITICA COMICA" 
Con gracia y sátira fina tratará es-
te apreciado ooaega en su número de., 
.mañana el bando sdbre los perros, en i dentea á unos 79 millones qne las rete 
una caricatura y im artículo dond»¿! ridas Compañías habían tenido des-
een él, tuvo que prometerle que le de-
jaría gamar la pelea, pues de otra ma-
nera no hubiera consentido en encon-
trarse con él; pero que tan pronto co-
mo se hallaron frente á frente, deter-
mirió demostrar que podía más quo 
O'Rrien. 
El Director del Club que organizó 
el "match", confirma la declaración 
de Burns. 
ANEXION DEL CONGO LIBRE 
Bruselas, Mayo 10— El periódico' 
"La Ohronique" declara que el gobier-
no belga ha hecho ya los arreglos ne-
cesarios para, anexarse el Estado del 
Congo Libre, pero esta noticia no ha 
sido aun oficialmente confirmada. 
TEMBLOR DE TIERRA 
Irkusk, Siberia, Mayo 10—Ha ha-
bido aquí esta mañana un violento 
temblor de tierra. 
LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
New York, Mayo 10.—En la reu-
rión anuaJ de la Junta de las Compa-
ñías de seguros contra incendios, de-
claró el Presidente de la misma, que 
la conflagración de San Francisco en 
1906, absorbió los beneficios ascen-
apareoen el perro de Saavedra, el del 
Dr. Renté d" Vales, Tribilín el sato, el 
perro huevero, el del hortelano, la t i -
perrita, el can-cerbero y un mono céle-
bre ya en Cuba. Los Muñecos del diu. 
muy oportuna. Dos caricaturas de suce-
sos extranjeros. Entrevista de Isolina 
Canesú con Panchón Domínguez, so-
bre loe rayos X . " Loynaz y Pino Gue-
rra y el Dr. Castellanos haciéndoles 
cosquillas. Caricatura sobre la huelga. 
"Las desdirihas de un maestro." "La 
chupa de un candidato." "Artistas pa-
ra La Haya," de gran actualidad. Los 
(graciosísimos "Trozos escogidos." et-
cétera etc. 
Este número del inimitable y regoci-
jado seraanrio cubano es un verdade-
ro quita-pecares. 
La Polilka Cónúca lo pone á Vd. ale-
gre y contento sólo por cinco centavos. 
de 1860 y además sobre 350 millones 
que tuvieron oue satisfacer aquellas, 
para cubrir eftotal de WjgOPQB sobra 
las pólizas emitidas por ellas. 
BASE BALL 
Nueva York. Mayo 10.— Resulta-
dos de los partidos jugados ayer: 
Liga Nacional 
Boston 4, Cincinatti 3. 
Liga Americana 
Chicago 6, Filadelfia 0. 
Cleveland 5, New York 2. 
St. Louis 4, Washington 9. 
Detroit 2, Boston 3. 
VENTA DE VALORES 
Yueva York, Mayo 10—Ayer jueves 
sa vendieron ©n la Bolsa de Valores 
de esta plaza 752,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radl-
oai en los Estados Unidos-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Mayd 10 de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D 3 C A M S I O 
Habana, Mayo 10 de 1907, 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 
Calderi l la . . (eu oro) 
Billetes Bauco E s -
pañol 
Oro auifiiican0 con-
tra oro español 
Oro americauo con-
tra plata e spaño la . . . 
Centenes 
I d . en cantidades... 
Luises . . , 
id. en cantidades... 
E l peso americano 
l í n plata e spaño la . . 
97 á 9 7 ^ Vt 
101 á 10o 
3 % á 4 Y . 
110 á 110% P. 
á 12% P. 
á 5.12 en plata, 
á 5.43 en piara, 
á <L33 eu plata, 
á 4.34 en plata. 
á 1.12% V . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Estadist ica general. 
NCT? Y o r k Mayo 2 de 1907 
Extracto de la Revista Es tad í s t i -
ca Azucarera" , de ios señores Willett 
y G r a y : 
"Durante la semana que termin^, 
hoy los precios del azúcar crudo han 
subido 35 centavos en qtl. y los del 
refinado s in var iac ión . 
L a co t izac ión del costo y flete, se 
c o m p a n hoy con la de la corníspün-
diente semana del año pasado, como 
sieue: 
0 1907 1906 
Las existencias en los Estados Uni -
dos y C u b a amman hoy 747,988 tone-
ladas contra 735,090 idem l a semana 
pasada y 634,776 idem el a ñ o pasado. 
De m á s este a ñ o 43,212. 
E l azúcar tíe remolacha se cotiza 
en Hamlbur-go á 9s. 6d. 1 a. b., por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
vaLemte á 3. 99 icentavos por centr í fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
lan en 2.789,000 tonelala-s, cont:a 
3.164,000 idem en igual fecha del a ñ o 
pasado, ó sean 375,000 toneladas me-
nos este año . 
Existencias visibles en E u r o p a y 
lAmérica 3.536,988 toneladas contra 
3.798776 idem el año pasadio en igual 
fecha. 
L a s existencias visibles arrojan es-
ta remana de menos 261,783 toneladas 
contra 245,031 id. la semana pasada. 
L a s existencias á flote en E u r o p a 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 3.626.988 toneladas este año con-
tra 3.908,776 id- el año pasado, resml-
tando este año 281,788 toneladas me-
nos ciontra 270,031 id. la semana pa-
sada. 
Ex i s t enc ia s mnml ia lcs visibles eu 1© 





CfentrífagasdeCubapol. 98 2-44 2-12^ 
Azúcar de miel pol. 89 1-88 1-56 
Centrífgs. de otros países p. 93. 2-10 1-S0 
Mascabados pol. 8̂  1-85 1-54 
Azúcar de miel pol. 89 1-58 1-29 
L a s cotizaciones para entregas de 
Junio son 1|16 m á s edevaílas. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
1907 1806 
Azúcar de miel pol. 89 
Mascabados pol. 89 













Recibos de la semana 40,898 
Entregadas para reñnar 39,000 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 319,983 
Idem idem la semana pasada „ 318,090 
Idem idem el año pasado 333.776 
Exis tencias en poder de los im-
¡portadores 36,276 tons., ciontra 38.168 
id. el año pasado. 
C a l c ú l a s e en 80,000 toneladas, con-
t r a 86,000 l a semana pasada y 100,000 
id. en igual fecha el año pasado, el' 
a z ú c a r que bay actualmente á flote 
con destino, á los Estados Unidos y 






da y Bélgica 2.654,003 
Total 2.789,000 
CAÑA. 
Cuba, (sois puertos) 428,000 












De C u b a v detmiás Anti l las . 40,000 
De H a w a í i 35,000 
Del P e r ú 5,000 
A z ú c a r e s crudos 
C u b a conit inúa dioiminando el mer-
cado onumidiai y á niedada que se va 
viendo que las neoesida-d^s de los E s -
tados Unidos s e r á n mayores que la 
'producción 'le dicha isla y de otras ve-
cinas, suben ios 'preciios aquí y en los 
d e m á s pa í se s . 
E l alza en E u r o p a que lia sido de 
9s. 5.1 |4d- á 9s. Gd. "por \3i a z ú c a r en 
plaza, es onjueho mayor por entregas 
fututras, cot izándose á 9s. 7.1|2d. las 
de Febrero, á pesai* de haber anun-
ciado Mr. L i e h t nn tieanpo muy favo-
rable p a r a Las labores agrl-eolas. 
L o s prodne-tores 'Cubanos que han 
recuperado iconfianza respecto á üa 
satisfactoria c o l o c a c i ó n del resto de 
su zafra, ofrecen poco 'azúcar !á 'la 
venta y pretenden precios llenos. 
Aunque na.da se ha hecho todavía 
en azúcares de Java , es probable que 
los coimpradores se i n t e r e s a r á n pron-
to en ellos; ios ú l t i m o s cargamentos 
•de ^sa procedencia que ®e ofrecieron 
á l á venta 'lo fueron á lOs. 3d. c- y f. 
precio equivalente á 3.97 cts. por 
centr í fuga de 96° de polarización, 
en plaza, pero hoy los tenedores tie-
nen pretensiones m á s elevadas. 
A z ú c a r e s refinados 
C o n motivo del atraso de l a prima-
vera la -demanda por azúcares refi-
nadios ha disaninuido bastante, pero 
anejoraná seguraimente á medida que 
£>3 acerque el verano. 
L o s precios no 'han variado y todos 
los indieios son de que el mercado se-
•guirá ¡rigiendo sostenido y con ten-
dencias ad alza, por cuyo motivo es 
probable que los detallistas se deter-
minen pronto á acumular existencias 
antes que suban ios precios. • 
e n r a m a y c i g a r r o s 
T R I N I D A D 
L a s importa-cdones en su m a y o r í a 
son de los Estados Unidos 
E l Cónsul W . Handley, de Trinidad, 
suminástra el siguiente informe so-
bre el movimiento tabacalero en esa 
i s la : 
Durante el año que conc luyó en Mar-
zo 31 de 1906 se importaron de distin-
tos países 630,296 libras de tabaco en 
rama, valuadas en $54,835. U n noven-
ta #y cinco por ciento de él vino de los 
Estados Unidos, principalmente de 
Virg in ia y Louisiana. 
Los importadores prefieren recibir-
lo' en barriles de á cuarto y medio. 
E l derecho de importac ión es de 30 
centavos la libra. Durante el mismo 
período se importaron 149,435 libras de 
cigarros y tabacos y otras clases de ta-
bacos manufacturados. De Inglaterra 
se exporta cantidad considerable de ta-
bacos para fumar y cigarrillos en pe-
queñas cajas de latas (los nombres de 
los m á s importantes importadores de 
tabaco en rama se encuentran registra-
dos en l a Oficina de Industrias.) 
U R U G U A Y 
No se importa mucho de 
< los Estados Unidos 
E l Cónsul John W . O 'Hará, al escri-
bir con re lac ión al tabaco importa-1 
do en Uruguay, dice: 
E l tabaco en rama y elaborado, ira-
portado en este país durante el año de 
1905 (que es el ú l t imo para el cual 
las estadíst icas nos reportan alguna 
utilidad) fué valuado en $316,550. De 
esta suma $251,723 corresponde al ta-
baco en rama. Es tas importaciones son 
de B a h í a , Bras i l , Paraguay, Fil ipinas, 
Habana y Virginia , en el orden en que 
se han nombrado. De otros países se 
importa una pequeña cantidad de ta-
baco. Solamente puede dar los nom-
bres de los países exportadores de con-
formidad con los correspondientes al 
tabaco. (Los nombres de los comercian-
tes é importadores en la Oficina de I n -
dustrias. 
Establecimientos M 
Estrecho de Malaca 
E l Cónsnl General, D . P . Wilber, 
manifiesta que hay muy poco tabaco en 
rama en Singapore que sea importado, 
la mayor ía de la venta de tabaco son de 
cigarrillos y tabacos para fumar. 
E n 1905 fueron importados de los 
Estados Unidos cigarros y cigarrillos 
por valor de $240,000, y de los otros 
países por $802,000. de tabaco en rama 
$23.500 de los Estados Unidos y 
$2,270,000 de los demás países . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ^ C L U D E N " 
E l vapor inglés de este nombre en-
tró en puerto ayer procedente de F i l a -
delfia, con cargamento de carbón. 
E L " W I L D E R O F T 
- También este vapor inglés fondeó en 
bahía procedente de Filadelna, con car-
gamento de carbón. 
l E L ' ' M I A M I " 
Procedente del puerto de su nombre 
y Cayo Hueso entró en puerto esta ma¿ 
ñ a ñ a el vapor americano Miami, COEP 
carga y pasajeros. 
E L ' ' A L L E ^ N N L V ' 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to hoy procedente de Tampico y esca-
las el vapor a lemán Allemanum. 
E L " S E N E T E A " 
E n la m a ñ a n a de hoy entró en puer-
to el vapor inglés Senetm procedente 
de Newport New, con carbón. 
d e l a H a b a n a 
VrT^TAS EFECTUADAS HOY 
275 sacos café tostado Boinquen saoos de 
100 libras, $25.00 qtl. 
385 id. id. id. 2o id. $25.50 id. 
29513 manteca extra pura Sol, Tlnatural 
$12.50 id. 
175|3 id. id. id. artificial, $11.87 id. 
225 cuñetes id. id. grandes, $12.25 id. 
375 id. id. id. chicos, $12.50 "id. 
185(5 id. artificial Competencia Tjn, $10.00 
quintal. 
150!3 id. id. id. T|a, $9.63 id. 
275 cuñets, id. id. chicos, $10.62 id. 
1000 cajas velas grandes Rocamora, $15.50 
las 41c. 
1000 id. id. chicas, id., $7.75 id. 
50 id. champagne Moet Chaudon, $38.00 
cajas,. 
50 id. id. id. medias botellas, $39.00 caja 
25 id. cerveza Hackerbrau, 15.25 id. 
125|-1 vino rio ja Ruiz Barreto, $18.50 uno. 
25 cajas aguardiente España, $7.50 caja. 
32 id. vino Jerez Quina Ruíz, $12.00 id. 
15 id. Ponche Español Cervantes, $19.00 
caja. 
20 id vino rioja Saint Emilión, medias 
botellas, $25.00 id. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a 
Mayo. 
S E E S F J S S A N 
12—Excelsior, New Orleans 
12— Progreso, Galveston. 
13— Mérida. Veracruz y escalas. 
13—México. New York. 
13—Mobila, Mobila. 
13— R. de Lajrinaga, Liverpool. 
14— lia Champagne, Veracruz. . 
14—Puerto Rico, Barcelona y escalas 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas 
16—ChaJmet'te, New Orleans. 
16—Bismarck, Veracruz. 
16—Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
20—M. M. Pinillos, New Orleans. 




20—Dania, Hamburgo y escalas. 
23—Morro Caatle, New York. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina, Beroelona y escalas. 
26—Etona. Buenos Airea y escalas. 
SALVSÁN 
10— Juan Porgas, Canarias y escalas. 
11— Morro Castle, N. York. 
1S—México. Veracruz y escalas. 
14—Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— La Champagne, Saint Nazaire. 
16— Bayamo. New York. 
16—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan, Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Euerst Bismarck, Coruña. 
18— Chalraette, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— A3fc2¡5w XIXI, Coruña y escalas. 
20— Monterey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Esperanza, New York. 
23—Matanzas. New York. 
29—Etpna Buenos Aiers y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDMAB 
Cosme Herrera, de la Halona todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para 3agua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
k las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
descacha á bordo- — Viuda de Zuiusta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 9: 
De Filadelfia, en 6 dias vapor inglés Cluden, 
capitán Vilcox, tons. 3166 con carbón 
á L . V . Place. 
De Filadelfia, en 8 días, vapor inglés Wil-
derglt, cap. Rayment, toneladas 2957, con 
carbón á L . V . Place. 
Día 10: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Miami, cap. White, toneladas 
1741 con carga y pasajeros á G. Lawton 
Childs y eomp. 
De Tampico y escalas, en 6 días, vapor ale-
mán Allemanuia, capitán Looft, tonela-
das 4630 con carga y pasajeros á H. y 
Rasch. 
Do Newport New, en 5 días, vapor inglés Se-
netra, capitán Smith, tons. 3027 con car-
bón á L . . V . Place. 
SALIDAS 
Día 9: 
Para New York bergantín inglés Lady Smith. 
Para New York, vía Matanzas, vapor cubano 
Santiago. 
Día 10: 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y Ca-
narias, vap. alemán AJlemannia 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, ría Comña y Cana-
rias, vapor alemán Albingia^ por H. y 
Rasch. 
Para New Orlean?, vapor americano Chalmem 
por A. E . Woddell 
5 pacas y 
24 tercios tabaco 
10 cajas tabacos 
J id. dulces 
211 huacales legumbres y 
5,587 id. pifias. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 9: 
Para New York, bergantín inglés, Lady Smith 
por L . V . Place con 
1000 toneladas de asfalto 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Veracruz, en el vapo alemán Allemanrna. 
Sres. Julius H. MUke — Luciano Barbarie 
— Angel Gil — Pimitivo Lozano — M- í̂ an; 
keniks — Justo Penández — Anddés Cuevaí 
señora y un niño — A. Martts — Jesús Fer-
nández. 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ame-
icano Miami. 
Sres. R. Fernández y señora — E . M. Sán-
chez — Armando Paso — Loreto de la Lúa 
v dos niñas 
w m m c i v i l 
MAYO 9 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 2 hembras blancas legiti-
mas; 1 hembra blanca natural; 1 varón blan-
co natiflal. 
Distrito Sur-r" — 2 varoues blancos- legíti-
mos; 2 hembras mestizas naturales, 1 varón 
mestizo natural. 
Distrito Este — 1 varón blanco legítimo; 
1 hembra blanca legítima; 1 hembra negra 
natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco natural; 
2 varones blancos legítimos; 1 varón mestizo 
legítimo; 2 varoues mestizos naturales; 1 
hembra blanca natural. 
, DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Felipe Saénz do Calahorra 
76.años, España, Progreso 26. Reuma. 
Distrito Sur. — Ramón Domínguez, 1S años 
Habana, Tenerife 26. Tuberculosis pulmonar; 
Marino Cárdenas, 28 años, Matanzas, Chavez 
14. Tuberculosis pulmonar. 
Distrito Este. — Esteban Camuli. 7 meses 
Habana, Lamparilla" 62. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Rufina Ledón, 3á años, 
Habana, Jesús del Monto 506. Tuberculosis; 
Antonio Gutiérrez, 14 meses id. Ataréa, 53. 
Enteritis; Manuel Dieguez, 5 meses, Habana, 
Soledad 2, Anemia cerebral ; • Vidal Rodiefp, 
2 meses, id. San Rafael 166. Eclampsia; 
Aniceto Carneiro, 46 años, España, Benéfi-
ca. Tuberculosis; Joaquín Martí, 5S años, id. 




• A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de un edificio de dos 
plantas, con arreglo á los planos do distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaria do este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la taxde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los pianos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
E l día 2 del entrante, á la hrara indicada, 
se abrirán los pliegos auto la comisión que 
ha sido designada por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presento. 
Sagua la Grande, Mayo 1 de 1907. 
Por encargo de la Comisión 
E l Secretario 
Gabriel Folla 
C. 1004 15-10My 
V a p o í e s d e t r a y e s i i L 
Linea ¡le yapom espióles 
de la Socieíaí A s o m a íe I m m m 
TRÁSATLMTICUe BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n U X ) V E R A S 
de 5,000 toneladas, iluminado con luz eléctri-
ca, saldrá fijamente de esoa puerto el 10 de 
Mayo, á las 4 de la tarda, para 
Santa Crnz de la Palma. 
Sania Crnz de Tenerife 
Las Palias 4e Sran Canaria 
Viso, Coma, Alicante y Barcelona. 
E s t e vapor no h a r á cuarentena . 
Los precios de pasaje para Vigo y Coru-
ña, son loa alguientes: 
P r i m e r a . .. . $100-00 oro 
Segunda. « f 85-00 ' ' 
T e r c e r a . . . . . 26-50 ' ' 
Adlmte pasajeros á. quienes se daré, el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad dé los pasajeros estará. 
B,tracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José). 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blanch y Comp. 
O F I C I O S N. 2 0 . - H a b a n a . 
c 859 15-24 A 
PIHILLOS. IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz . 
E l vapor español 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 21 
de Mayo á lía 4 de la tarde, UIKECTO para 
los de 
Banta Cruz áe la Palma. 
Santa Cruz de Tener i í e . 
L a s Palmáis de Gran Canaria. 
Cádis , y Barceiona. 
Admite oasajeros para ios referidos puer-
tos en sus amplias y venulnuas cámaras y 
í??nao entrepuente. 
También aamlte un resto dfi carsa. In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
fara mayor comodidad de los pasaieros, 
BI vapor estará atracado á losMuQ»:ed de 
can José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y Ca. 
«852 
SAN IGNACIO 1S. 
' v 23 
D E 
I E 5 1 " V ^ ^ x o a ? 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para 
CORUSA y sahtaitdee 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correapondeenia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco, pai-a dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
.i-<03 billetes de pasaje solo serán erpedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
daí 18. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correos. 
Nota.—Esta Compaf.Ia tiene abierta una 
póliza flotanci", asi paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la oual pueden ase-
gurarse todos loa ef-setos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pásale y <»-i punto en donde 
este fué expedido y" no serán recibióos á 
óordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se •dvierte á los señores pasaje-
ros que en el mueJle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del «eioi; 
Eantamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el p¿.go de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los dlaa de 
salida, desde las diez hasta, las dos de ia 
tarde. 
E l equipaje lo reúlbe jrrfl.tuita.meote la 
lancha "Gladiator" «n el muelle do la Ma-
china la víspera y el Un de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Para informes dirigirse á su consignatario, 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C S78 78-1A 
D E LA COMPAÑIA 
EL VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
ealdrá para VERACEUZ sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
AjutiUe carga y paimjeros para dicho puerto 
. Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las dies del día de la salida. 
Las pólizas de carga se tirmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de Ma^ 
yo. 
por el vapor alemán 
— - t i 
E l vapor ANDEG ei' d^ rápido andar y 
orovisto de buonur co-rales e inmejorable 
ventilación, lo que le hace muy apropósito 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y R A S C E 
S a n Ignacio 54.—-Apartado 729. 
C. 940 I-M7 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
Saldrá sobre el 17 de M A Y O directamente para 
CORDM y SANTANDER (España) 
PLTlOüTH (Materra) H ^ S E G r a c i a ) y HAMBURGO (Aleaiania) 
Pasaje en tercera para C o r u ñ a y Santander $31,35 oro español 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán 
y T a m p i c o , 
Sa ldrá el 16 de Mayo á Jas tres de 
la tarde, el vapor de doble h é l i c e 
. " S E G U R A " 
Luz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esm^raoo. Los pasajeros de 3? tie-
nen mesa para comer, cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2í y 3í 
Para VERACRUZ: 1! 27.85—2» 17.25—3* 12.10. 
Para TAMPICO.... 1? 33.15-2Í 17.20-3í 12.10. 
Acudir á sus consignatarios: 
D ü S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H t E K , 
San Ignac io 114:. H a b a n a . 
c 1009 6-10 
conducirlos junto con su equipaje, libre rte 
gastos, del muelle d'e la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los con-
elsnatarios. 
HEILBUT & RáSHO 






CAELOS J- TRÜJILLO, S. - C. 
antes 
M e n é n d c z y C p . de Cienfuegos. 
Coiníepls G é i m l f T r a s a M i p e 
m m c o i 
Saldrá sobre el 18 de M A Y O para 
I S L A © G A N A R I A N 
(Santa Cruz íe la Palma, Santa Crnz íe Tencrift y Palma íe Gran Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera incluso impuesto de desembarco 
para Canarias $28.—Para C o r u ñ a $29.35 oro español , 
.jí^-Los niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2^ c l a s e , m u y r e d n e i d o s . 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, deade la Machina. 
ce admite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austrar 
lia y Asia. 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse á sus consignatarios. 
H M I L B V T Y R A S C H . 
Correo: Apar tado 7 2 9 . Cable: H E I L B Ü T . H A B A N A , S a n Ignac io 54:. 
C. 943 l-My 
BAJO CONTRATO-POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU. 
Este vapor saldrá, directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del sur. 
La carga se reclbiró. ünicamen'c los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse predmunentr amarrados y sellados. 
De míLS pormenores Informará su consig-
natario: • 
E R N E S T O G A Y E 
Of í c io s 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
V A P O R 
ANIINGGENES MENENDE2 
Este vapor saldrá de Batabanó paia Santia-
go de Cuba, con escalas en Cleníuegos., Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Sábado 11 de Mayo. 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. 36, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
D E 
DE HERRERA 
fc. en C 
mo, y Santiag-o de C u b a , r e t o r n a n d o 
por B a r a c D a , Sagrua de T a n a m o , 
B a ñ e s , V i t a , OKbara, Puer to P a d r e 
y H a b a n a . 
Vapor COSME DE HERRERA 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a de Sag-ua y C a i b a r i é n 
rec ibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el **Cuban C e n t r a l KaiUvay'* p a -
r a P a l m i r a , Cagruasfuas, Cruces , L a -
jas , l i speranza,"Sai i ta C l a r a y K o d a s . 
CARGA DK CABO'í.a,5ia. 
Se reciba basta ia3 ír^s <2e ía tarde del dt» 
de snUda. 
CAHGA nsil TRAVESIA. 
Solamente ss recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de loa dias 1, 8", U y 29, atracarán 
al muelle dcOaim inera, y ios de ios dias 4, 11 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Emprísa solo 
conducir&n para Puerto Padre, ia ^arga que 
yaya consisnada al "Cenuai Cuaparra." á 
"Ingenio San Manue.,' 7 los embarques que 
hagan de sus productos ai 'West India Oil 
Beflning Compa.ny."' y u Nuova fábrica-<ae 
Hielo y Cerveza La Trópica.," ^on arreglo & 
ios respectivos- concie-eos ceib.Dra.dos con 
las mismas. Lo que hacemos pdblloc cara 
{jeneral conocimiento. 
24-19 A 
C O M P A Ñ I A 
m m 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
saldrá, directamente 
^ r a veracrüZ y TAMPI00 
sobre el 21 de Mayo. 




Para Veracruz. . . . s 26.00 
Para Tampico. . . . 46.00 
(En oro espafiol) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
a dlsposuión de Ion señores pasajeros, para 
de la m m 
durante el mes de Mayo de 1907. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 11 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á u a m c 
(solo á la idaiy Santiago de C u b a . 
Vapor NÜEVITAS 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sa^i ia de T á u a m o , B a r á e o a , y 
Santiago de Cuba , re tornando por 
fiag-ua de T á n a m o , G i b a r a , B a u e s , 
V i t a . G i b a r a , nuevamente P u e r t o 
P a d r e y Habana. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA» 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , P u e r t o P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiasro de Cuba . 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , G u a u t á n a m o . 
(solo a la idaj y Santiago de C u b a , 
Vapor SAN JOAN 
Miércoles 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sa^ua de T á u a m o , G u a n t á ñ a -
se suplica a .los señores Cairgrulúres pon-
san especial cuidado para OÜO todo» los büí-
tos 3ean márcanos con roda claridad, y COÍI 
el punto de reaídencla del receptor, ¡o que 
harán también constar los nor.ocimlon-
tos; puesto que, habiendo víjrlaí locali-
dades del interior de los pnertoa donde a-o 
hace la descarga, distinta.-* ont'.dades y co-
lectividades con la mierna -asón «iocial ja 
empresa declina en los remifíntes toda 
responsabilidad de les oerjuiclos que pue-
dan sobrevenir por la laiti. da cumplimien-
to de estos requisitos. v^micu 
Hacemos pfiblico para general coaocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que i 
luicio délos señorea sobrecargo i no pueda ir 
en las bodegas del buqae oon la demás car í i 
Habana, Mayo 1? de 19J7. ' 
Sobrinos de Herrera, (S. en C ) . 
C 779 78-1A 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E L VAPOB 
Capitán MONTES DE OCA 
J i r p í í S Bataban<> 1os LUNES v jo» 
JUISVES, icón excepción del último Tn* 
ves de cada mes) a la llegada del ¿en ri« 
pasajeros que sale de la Estación do Vi-
c S l o i l 4 laS 2 y 40 ^ 1* tame para;1 




i . . .• Y Í ORTBS. 
saliendo de este ültjmo punto los Miérco-
les y los bábados (con excepción del So-
bado simiente al último Jueves de cada 
roes) á las 9 de la mañana cara UeiraT a 
Batabanó los días siguientes" ai amanecer 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de Vülanueva. 
Para mas Inrormes. acúdaso á la Comoaflía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
C 780 ' 78.1A 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
c h a g u a v C a í 
A K M A D O K E S : 
Heríanos Züineta y Gtoíz ,Ciil)3 
c 80i 
r í e n 
2] 
26-21 A. 
DIARIO DE LA MAEINA.—Kdición de la larde.—Mavn 10 de IB&t. 
H a b a n e r a s 
r S O T A S 
L a T)oc1a de aix -in'. 
Boda muy simpát icn y rriuy intere-
baáte celebrada en la intimidad, ante 
familiares y amigos, eu corto, eseogi-
tiisimo grupo. 
La novi;i. pjpBioaii, 
Es la señorita Éníiqueta Kamos, fi-
gura deliciosa en quien se reúne, para 
gloria de su nombre y gala de fiu ser, 
el triple encanto de la belleza, la bon-
dad y la juventud. 
Relia, joven y buena. 
/.Qué más para triunfar en la vida? 
"Rendido ante ella, en capitulación 
hermosa de su alma y su pensamien-
to, ha unido al suyo los destinos de su 
existoncia el joven rahallcraso y dis-
tinguido Manuel .Worga. 
E l luto de la novia, luto por desgra-
cia tan honda como reciente, impuso 
al acto una reserva absoluta. 
Ni invitaciones 96 hicieron. 
La morada del coronel Emilio Ava-
los fué la elegida para la nupcial cere-
monia en gracia á la antigua y estre-
cha amistail que une A ía gentilísima 
desposada con la esposa del pundonoro-
so militar, la señora Coppinger de Ava-
les, la distinguida y muy estimada da-
ma. 
Fué esta misma quien se encargó, 
poniendo á feliz prueba su delicado 
gusto, del arreglo del altar. 
Una capilla preciosa, llena de flo-
res y radiante de luces, en la que re-
saltaba una bella imágen del Sagrado 
'Corazón de María cedida cariñosiamcn-
te al objeto por los venerables Padres 
Paules. 
Sencilla, en su solemnidad misma, 
resultó la ceremonia. 
La distinguida señora Concepción 
'Astorga de Sigarroa y el señor Teodo-
sio Cajigal fueron los. padrinos de la 
boda. 
Testigos. 
Por la novia: el Coronel Emilio Ara-
los, segundo jefe de la Guardia Rural, 
el señor Jo.sé Boque y el capitán Juan 
Francisco Coppinger.,' 
Por el novio: el señor Alfonso Per-
nal, el doctor Angel P. Piedra y el se-
ñor Antonio Llanes. 
Encantadora lucía la señorita Ha-
mos ante el altar con el traje de las 
desposadas. 
Elegantísima, inspiradora! 
Sus damas de bonor eran dos be-
llas señoritas, María Esperanza Per-
nal y Elvira Llanas, tan delicada y tan 
graciosas arabas. 
Los votos por la felicidad de jos sim-
páticos novios repetíanse después, efu-
siva y cariñosamente, alrededor de la 
amplia y elegante mesa>donde se sirvió, 
PTI obsequio de todos los presentes, un 
buffet riquísimo. 
Votos á los que me asocio en el de 
seo de que esa felicidad s-̂ a inextin 
guible y s<»a completa. 
Eterna, en fin. 
* 
Otra boda anunciaban las crónicas. 
Error. 
Me refiero á la de la sénorita Hor-
tensia Senil y el joven Rene Morales, 
que no se celebrará basta el jueves 
próximo y así, como la de ¡'noche, en 
la intimidad más completa. 
Rectiñcado queda, pues, el error. 
Julia Crespo. 
L a bellísima señorita, honor y gala 
del Conservatorio de Música y üecla-
maciÓn, hace los preparativos para un 
ír-an concierto que se efectuará el jue-
ves de la semana inmediata en los sa-
lones de la brillante institución que di-
rige el señor Peyrellade. 
A su mejor éxito y á su mayor luei-
rniento concurren, tigurando en el 
programa con números divensos, las 
señoritas Matilde González, Sofía Zo-
rrilla y Ernestina Marqués. 
También tomará ba?te el joven y po-
table violinista Joaquín Molina. 
Está abierta la venta de billetes de 
entrada, al precio de un peso plata, en 
la Secretaría dé] Conservatorio, la ca-
sa de la Calzada de la Reina número 3. 
Pella fiesta de arte. 
J.XKIQUE F O N T A N I L L S . 
La última fabada., 
por ahora. 
Tratábamos todos los empleados del 
DIARIO de celebrar la mejoría de nues-
tro director Don Niooláa Rivero, de 
despedirle—alio rita embarca para Es-
tados Unidas—y de festejar el ascenso 
de Lucio 'SolLs á redactor-jefe de la ea 
sa. E n un periquete se citó de compa-
recencia á los íntimos más íntimos, se 
improvisó el condumio y puso cada 
quisque pi.és en pared. Nos coadyuva-
mos mutuamente. Gosé reclamó para sí 
un papel importante: ' 'Las fabas y lo.s 
lacós yo las cuezgo; las demás lamboa-
das cuézgalas el diablo." E l diablo fué 
el restaurant " E l Casino" que condi-
mentó sibaríticamente el resto del con-
dumio; el resto nada más, pues que G * 
sé donde pone el ojo pone la bala y en 
diciendo "esto lo cuezgo yo," no hay 
sino, humillarse al tirano de la Conser-
güería. Es un dictador suavemente cen-
troamericano. 
E l gaitero de Libardón, ojo avizor y 
fuelle repleto, acariciaba el pulmón y 
la Ldea de troncharlo en pro de los fes-
tejados. Su cara de luna llena naciente, 
de bobo de Corias y agudo de Argame, 
contemplaba los preparativos rápidos 
que son aperitivos eficacísimos para un 
buen yantar. 
Raymoud Elissalt, el importador del 
bravo champagne C. Heicteíeók produc-
to de los lagares del famoso Reims. nos 
hizo merced de seis cajitas del burbu-
jante, espumante y bullicioso vino. Ca-
jitas son estas á propósito para giras 
familiares pues conteniendo un par, 
solamente un par de botelbis cada caji-
ta, son en extremo manuables y consti-
tuyen un lujoso estuche de monerías. 
Además, y esto es lo que importa, el 
champagne C. Heidsieck es uno de los 
más exquisitas champagnes que alegran 
las fiestas bulliciosas. Con esta "rega-
lía," exclusivamente para Ips festeja-
dos, y los magestuosos puros de la Flor 
del Todo y de Partagás, que también 
de "regalía" ñas trajeron personal-
mente Segundo Alvarez y don Pepe 
Maquila, se completó el pote. 
Como cincuenta comensales cerra-
mos abiertamente contra las fabas de 
Gosé y contra el condumio de E l Cami-
ne, contra el vino de Pobes y contra la 
sidra de E l Gaitero. Buena la bicimas! 
La animación, la alegría y la frater-
nidad reinaron de verdad verdad. L a 
Junta directiva asistió á la fiesta con 
su presidente-el Sr.'Ileres, y algunos 
muy pocos amigas íntimos metieron la 
cm-harada . . . ¡y arrebañaron ! 
Inició los brindis—¿Tiemblas Ote-
l o ? — . . . . el gaitero de Libardón con 
una "Praviana retumbante," pero no 
la terminó; cambió de tono "sin ton ni 
son" y comenzó á gaitear la Marcha 
R e a l . . . E l indino babía vislumbrado 
al Sr. Ministro de España y le saluda-
ba con la música de la magestad. E l 
f5r. ( íaytán de Aya la, benévolo y noble 
ooíno Siempre, saludó al gaitero y nos 
abrazó*" Bien venido, y á tal señor tal 
bonor.'' 
Xueslro director, que durante cua-
tro meses ha sufrido una enfermedad 
doiorosa y pcrtinajfse desquitó ayer con 
la.s demostraciones de cariño sincero 
que todas le prodigamos, y Sólis*... 
•Solís no cabía por la puerta de entrada 
ni por la de salida ! 
Bien haya la tiesta, bien hayan las 
festejados mbién hayan los brazos de 
los compañeros que se abren para es-
trecharse en fé de la lealtad, de la 
hermandad santa y sin mácula que de-
be ser reina entre los hombres de bien. 
ATANASIO R I V E R O . 
Té FLOR DE FLOR, lo mfig fragante que 
viene de Jos grandes jardines del Ceylaa. 
Economa,' StDpr , SiiDerflno y el mejor. 
En todos tamaños y de todos precios, pnede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
c 87 9 
Obispo núi». r>2. 
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N o c h e s T e a t r a l e s 
A S b í s u 
La según da. represen! ación de E l Pa-
l-acio de Cristal se celebro anoche ante 
un público tan numeroso como el del 
día del estreno. 
Hoy vuelve igualmente en segunda 
tanda, y en tercera va Caramelo en 
donde hace Esperancita Carreras de-
rroche de gracia. 
Mañana ..será el estreno de E l Ra-
modan, obra que me huele á naranjas 
y palmeras; á egipcias, turcas (3 per-
sas; á algo de mucho traje f mucha 
luz. 
rrat es digna de verse por la forma ex-
traña de aquellas rocas, y la emoción 
que despierta á los que hemos recorrido 
aquellos lugares venera.dos y prodigio-
sos qne parecen un capricho de la natu-
raleza. 
Las carreras de skies^ sobre las pen-
dientes de hielo en las montañas de 
»Suiza y de Noruega como la excursión 
á los Alpes, no se cansa el público de 
verlo, por la actividad, excepcional que 
'promueve en la vida del hombre en 
aquellas países cubiertos de nieve. 
Aquellos glaciares inmensos que causa-
rían, tristeza al hombre de los climas 
cálidos, son motivas de gran diversión 
para lo.s pueblos septentrionales. 
También es de un corte parecido el 
paseo por el canal de Zelandia. L a luz 
amarillenta que alumbra aquellas cos-
tas é islas de Holanda, da un aspecto 
sombrío y fantástico á las abruptas 
montañas que bordean el mar. Los tipos 
del país parecen de un aspecto cretino, 
y nadie diría que aquella región es una 
de las más importantes del mundo por 
su actividad comercial y productora. 
L a pesadilla de un cocinero, La ca-
balgata improvisada, Julia en un cuar-
tel y otras vistas interesan'mucho por 
su excelente sabor cómico. 
E l público sigue favoreciendo con 
predilección la empresa de Rasas. Hoy 
Viernes habrá función de moda con va-
rias números de música escogidas por la 
orquesta. E l director D. Lauro üranga 
tocará das grandes solos de mandolina, 
en obsequio al público. 
MONTECRISTO. 
P a y r e t 
E l hombre de Libardón es hombre de 
suerte: el domingo, y á juzgar por el 
embullo—como por aquí se dice—que; 
ha causado el anuncio de su nueva pre-
sentación en Payret, tendrá otro éxito. 
Fué una idea feliz la que el gaitero 
tuvo al venir á visitarnos. 
E l programa del fotoeinematógrafo 
para hoy es colosal. 
Apunto títulos: 
L a visita del primo. 
Suicidio imposible—una de las pelí-
culas que hacen reir hasta á los guar-
dacantones, desempeñada por el gracio-
so actor protagonista de la chistosa vis-
ta " A papá la purga." 
Visión de arte—en colores, una ver-
dadera preciosidad, de gran efecto. 
L a vida á bordo—magnífica película 
tomada en el Canal de Suez. 
L a escuela de las desgracias—episo-
dio conmovedor y bellísimo. 
E l honor queda ileso—otro episo-
dio, que tiene tanto de cómico como el 
anterior de serio. 
La espía. 
Las víctimas del deber. 
E l permiso de caza. 
Pobre madre. 
Billete de favor. 
Y basta ¿á qué. copiar más títulos, 
si todas las vistas son de lo selecto? 
BERCERA c. 
M a r t í . 
L a empresa de Martí se porta bien: 
con la función de esta noche, abre una 
serie de funciones de moda, que se ce-
lebrarán, como es costumbre, una vez 
á la semana. 
A la de hoy. precederá una sesión 
de fuegos artificiales, que amenizará la 
orquesta de los señores Ramas y E l -
zaurdi. 
Y en la de hoy, serán obsequiadas 
señoras, señoritas y niñas con preciosos 
bouquets de flores naturales. 
E l programa comprende estas tres 
obras: 
Regblo de boda. 
Garrafón. 
E n la calle y sin llavui: 
Y cantará el cuarteto Ploro. 
Una gran noche. 
L . de V. 
T E A T R O N A C I O N A L 
HOY NOCHE DE MODA 
DEBUT DEL MANDOUISTA SR. ÜRANGA 
Noche de moda la de hoy en el tea-
tro Nacional, estrenando la Empresa 
Rosas una infinidad de interesaintes pe-
lículas; además en obsequio á las da-
mas habaneras, que tan decididamen-
te favorecen las funciobes cinemato-
gráfioas del Empresario •Mexicano, se-
rá presentado hoy el notable mandoli-
nista y compositor señor Lauro üran-
ga, que ejecutará dos selecciones de Ca-
ballería Rusticana y Carnaval de Vene-
eia. 
E n los pocos días que le restan al 
señor Rosas en el Nacional, ha de ir 
presentando á diario algo nuevo. Ma-
ñana será sorprendido el público con 
una novedad que ha de ser muy del 
agrado de'l respetable. 
Colmada se ha de ver la sala del 
Nacional, y como todas las noches han 
de lucir en los palcos del gran teatro, 
las más distinguidP'S y bellas damas 
de nuestra sociedad. 
Los pequeños deben recordar á sus 
papas que la Matinée de'l domingo es 
la última de la corta, pero brillante 
temporada que ha librado el popular 
Rosas. 
T E A T R O A L B I S U 
Hoy, Tiernefl fanción por tandas. 
JEl m a l d i t o d i n e r o . 
E l p a l a c i o de c r i s t a l . 
Caramelo , 
— 
F i e s t a a l e g r e 
e n " J a l - A ! a ¡ " 
das de las más notables que posee la 
Metrapolitan Co. en su extensa colec-
ción. 
No son estos los únicos atractivos 
que ofrece la función de la noche en 
el coliseo del doctor Saaverio . 
Hay algo más. 
Y algo que es siempre tan intere-
sante y siempre tan aplaudido como 
los Cantos Ilustrados de la bella cou-
pletista americana Miss Ethel Tillson. 
No olvidaremos las audiciones del 
Sexteto. 
L a popular empresa de Albisu ha 
combinado para esta noche un bonito 
cartel. 
Consta de tres tandas. 
A bis ocho: E l maldito dinero. 
A las nueve: E l palacio de cristal. 
A las diez: Caramelo. 
Obras las tres en cuyo desempeño 
figuran las principales partes de la 
Compañía de Albisu. 
E s noche de moda. 
Én Martí, noche de moda, lo cual 
quiere decir que se verá su bonita sala 
muy favorecida por muchas distin-
guidas damas á las cuales obsequiará 
López M Río, Frandsco — Lozara, Víctor; 
fio — Lorenzo, Angel — Lombardero 
xû no — Lms, Carmen — Losada, Andrés 
Lugris, José. 3 -~ 
M/ 
Mari Mari, Vigente — Marcli, José 
Manrique, Pilar — Marina, Juana — Ma-Tl 
lo, José — Macías, Pino — Martínez, .losé r-'t 
— Martínez, Tomás — Marino, Mau-ul 
Melenda, Serafín — Méndez, Virgilio -1 up^ 
dez, Antonio — Menéndez Teresa —• Miri!í 
Antonip — Moro, Manuel (2) — Morán T ' 
sé — Muñoz, Bernardo. ' 
N. 
Nadal, Antonio — Nerga, José — Xohn, 
Pedro — Noriega, Vicente — Netto, ArtuS 
O. 
Olivar, Francisco — Olorra, José de 
P. 
Paz, Perfecta — Parés, José — Pardiñn 
Domingo — Pays, Florentino — Prestan^ 
Josefa - Peña, Francisco- Pona., M a n S 
— Penin, José - Pérez, Juan - Pérez, Cele 
don.o _ Pérez, Vicente - Pita, Generosa 
— Fomho, Carmen — Porras Romero, Wu* 
tín — Posé, Juan (2) ^ s' 
Quintana, Cano 
R. 
R«7, Dámaso (3)— Ríos, Leandro — m. 
beira, Jesús — Rodríguez, José (2)— 
dríguez Carlos — Rodríguez, Josa — Roarí 
guez, Emilio — Rodríguez, Andrés — Rodrí' 
guez Bellas, Antonio (2)— Rodríguez AT.f„" 
la empresa con preciosos bouquets de - Rodríguez, Generosa - RcSríguS; 
Nicolás — Rodrigue, Francisco — Rodrí' 
guez, Pedro — Rodríguez, Lorenzo — Ro 
dríguez Pedro (2) — Remen, Santiago 
Romeo, José. 
S. 
Sánchez, Enrique — Sánchez Contrera, Ni-
colás — Seco, Manuel — Serra, Pedro 
I N a c i o n a l 
Cinemaiógrafo Rosas. 
Tengo que dar las gracias á la Em-
presa Enrique Rasas por haber accedi-
do á la petición que hice de que exhi-
biera la vista referente á la pesca de la 
ballena. Hace dos noches el público la 
admira y es una de las que hacen ma-
yor efecto. Permite formarse una idea 
del enorme tamaño de ese animal. Ten-
dido en la playa, los hombres andan so-
bre él como sobre el casco de un buque 
grande.yes admirable la forma estriada 
de la piel del cetáceo. Luego es curioso 
ver como le sacan tiras de pellejo de 
más de veinte metros de largo y la in-
mensa nube de gaviotas que se ciernen 
y se posan en el monstruo marino. 
L a vista descriptiva y panorámica del 
monasterio v las montañas de Montse-
O O O P E S O S 
En raagniíicos objetos de cristal, plata y metal, acabamos de 
recibir para obsequiar, á nuestra clientela, por medio del sistema 
de sellos propios que tenemoe establecido y que damos por todas 
las compras al contado. Estos regalo? son regalos VERDAD, 
pues nada cuestan al comprador, buscando nosotros la compensa-
ción en la mayor venta que por este medio alcancemos. 
¿ V C o r r o o d e í P a r í s 3 O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
ÜNICOS IMPORTADORES DEL CELEBRADO JABON ,<BIJOÜM 
A c t u a h d a d e e 
Las vistas presentadas anoche por 
primera vez gustaron mucho y hoy se 
repiten combinadas con las más esco-
gidas del extenso repertorio que po-
see Ensebio Azcue. 
Miss Hall, la simpática americani-
ta coupletista y bailarina, hizo furor. 
Su éxito fué franco, caluroso y mere-
oido, y se explica: bella, de buen cuer-
po, agradable voz y graciosa, tenía 
que gustar al público selecto y aman-
te de lo bu^no, que noche tras noche 
afluye al popular teatrico. 
También hubo nutridos aplausos pa-
ra " L a Bella Españo l i ta ' l a -n iña Es-
tela y la familia Monte Myro, todos se 
portaron como buenos. 
Con programa especial, del cual ya 
hablaremos más adelante, se prepara 
el lunes un beneficio, euyo producto 
se destinará á aliviar la suerte de la 
desgraciada María Molgosa que conti-
núa guardando cama en la Clínica del 
doctor Pereda. 
llnv nos limitaremos á decir que una 
comisión de distinguidas jóvenes pre-
sididas por la espiritual y bella señori-
ta Kosa Qáceres, tiene á su cargo el re-
parto de las localidades. 
Exito seguro. 
i7. 
Los partidos de ayer tuvieron la no-
vedad de no tener novedad alguna. 
Eibar'y Muchacho, de blanco, juga-
ron contra los Alberdi que vestían de 
azul. L a primera decena fué bien pelo-
teada y disputada; pero, tras el tanto 
diez, una serie interminable de pifias 
de los blancos dio el triunfo á, los azu-
les que aprovecharon suavemente el 
desconcierto de sus contrarios. 
Se jugaban á 25. Los blancos queda-
ron en 18. 
Ganó la primera quiniela Petit. 
E l segundo partido, que á penas fué 
partido, fué en cambio dividido por 
gala en dos cuando los blancos habían 
hecho capirotes y mangas de los azu-
les. 
Eran estos irún y Trecet y los blau-
•os Petit y Miche. Se jugaba á 80. 
Cuando se habían anotado 12 blan-
cos por 9 azules hubo de retirarse Tre-
5et, que salió para hacerla polvo. Se 
pusieron los azules en 19 por 9, y aquí 
suspendió el partido el Intendente. 
No se sabe si Trecet estaba enfermo, 
ó si repugnaba jugar con un zaguero 
de segunda, ó si estaba desganado. E l 
molote fué descomunal. 
Alberdi menor, so RevS la segunda 
quiniela. 
Hoy se celebra en^el Jai-Alai el be-
neficio de las Hermanitas de los Po-
bres. Tocará, todo su repertorio el fa-
moso Ramón de Arroes, gaitero de L i -
bardón. único en el mundo apretando 
el fuelle, repinicando. cantando y bai-
lando al rededor de la montera picona. 
E l lleno no se hará desear. Es ya un 
hecho porque casi no quedan entradas. 
Comprando las últimas que quedan es 
como se demuestran los verdaderos sen-
timientos caritativos. 
Al frontón, á oir al gaitero que can-
tará al comenzar la función y después 
de la primera quiniela. Todas las can-
ciones serán de novedad. 
A. R I V E R O . 
flores naturales. 
Trabajarán los bufos cubanos. 
Primeramente pondrán en «scena la 
obrita Regalo de boda, después Garra-
fón y al final E n la calle y sin llavín, 
amenizando los intermedios el Cuarte-
to-Floro, con canciones, puntos y gua- Silvestre, Joaquín — Sobrino, Benito — So 
na, Vicente — Suárez, Manuel — Suárez 
Alonso, Manuel — Suárez Díaz, Vicente — 
Suárez Gutiérrez, Gervasio — Suárez, Loren-
zo — Suárez, Gervasio — Suárez, Benigno—4 
Suárez, Florentino. 
T. 
Trabedra, Manuel — Trepiaña, Manuel—< 
Trepiana, Manuel — Tejero, Feliz — Torres 
Manuel. ' 
V 
Várela, Juan — Vázquez, María — Veloz 
López, José — Villar, Generosa — Vidal 




Zapata, Teodoro — Zapata, Teodoro. 
CARTAS TASADAS 




Per eirá, J osó. 
Vázquez, Maximino. 
Vidal Garrido, José. 
D E M A Ñ A N A 
Al despertar la mañana 
sales de la casa y vas 
hacia la filosofía. 
Neptuno y San Nicolás. 
POR LOS TEATROS.—Es noche de mo-
da la de hoy en el Nacional y con tal 
motivo la empresa de Rosas ha combi-
nado un bello programa en obsequio de 
las damas habaneras. 
Habrá tres tandas. 
Tandas con diecisiete vistas cada una 
y precedidas por las selectas audicio-
nes del Sexteto-Uranga, el cual se pro-
pone, en aras de la mayor amenidad 
del espectáculo, ejecutar las mejores y 
más selectas piezas de su abundante 
repertorio. 
Después de la segunda tanda habrá 
un acto de concierto, que servirá para 
presntaeión de un mandolinista que es 
unax notabilidad. 
E n Payret vistas nuevas esta noche. 
Son cuatro las que anuncian los 
carteles con los títulos de L a espía, 
L a vidn á bordo, Las v-íctimas del de-
ber y L a gran luna de nvi-el, vistas to-
rachas de su extenso repertorio. 
Antes de dar comienzo al espectácu-
lo se quemarán vistosas piezas de fue-
gos artificiales en los jardines del tea-
tro. 
Empezarán á las siete y media. 
E n Alhambra va á primera hora Los 
efectos de la huelga y después E l com-
prador de botellas, ambas zarzuelas de 
Daniel de Mario. 
Y en Actualidades llenas de atracti-
vos están las cuatro tandas de la noche. 
E n cada tanda habrá once vistas 
y después de éstas gozará el público 
de la divertida pantomima de L a Ca-
sa Misteriosa, de los couplets de la Ni-
ña Estela, de los bailes de "la bella 
españolita" y de los couplets y bailes 
americanos de Miss Hazel May Hall. 
Se repetirán en la primera y terce-
ra tanda las películas referentes al pro-
ceso del millonario Thaw. 
Cosa sensacional. 
E L E YA.— ^ 
E n el baile bullo y brillo, 
y aunque á todas doy codillo, 
me adoran en competencia 
porque fumo el cigarrillo 
pectoral de L a Eminencia! 
UNA FRASE DE NAPOLEÓN. — Cuando 
Napoleón no era más que un simple ca-
dete, se hallaba en un grupo de milita-
res de alta graduación, entre los cuaíes 
un coronel alemán se expresaba con du-
reza de los franceses. 
—Ustedes, exclamó, se baten por di-
nero, nosotros por honor! 
Napoleón lo midió con la vista y dijo 
serenamente: 
—Cada uno se bate por Jo qne le ha-
ce falta! 
LA NOTA FINAL.— 
Un pobre á quien una señora acaba 
de dar una limosna, dice á su bienhe-
chora : • 
—Yo no he estado siempre tal como 
usted me ve hoy. 
— Y es verdad; ayer era usted man-
eo del otro brazo. 
L O N D O N P A R I S 
10,000 piezas nansú blanco á 2-50 y 
3-25 una. 
/ Flores, muchas Floresl 
Muy bonitas y muy baratas. 
Galiano y SanMiguel. 
L I S T A 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAME ROMEE- garantiza A todas las Sras. dar belleza en un mes. 
Especialigta en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría i5, primer piso. Consultan de 11 á 4. 
7162 \ 5t_7 
0. 944 1-My 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i ü a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
6400 t27-4 
de IPS cartas de España detenidas 
A. 
Alvarz Francisco — Alvarez, Camilo — 
Alvarez González, José (3) — Alonso, Ma-
nuel — Alonso. Celestino — Alonso, Fer-
nando — Armada, José — Abadía, Antonio 
— Aras, Joaquín — Alcaide, José — Alegría 
Genaro — Avilés Coca, Luis. 
B ^ 
Barba, Juan — Blanco, Ramona — Blan-
co, Ramona — Blanco, Manuel — Balaguer, 
Amalia — Barrera, Consuelo — Buelta, An-
tonio. 
C. 
Carril, Julia — Castro, Bautista — Castro, 
Serafín — Clavo, Aurelio — Canals, Ramón 
— Camporredondo, Paulino — Cano, Calix-
to — Conde, Juan — Conde, Cesar de — 
Cortina, Gonzalo — Copa, Manuel — Costa-
les, Ramón — Cruz, Lorenzo. 
D. 
Daporta, José — Díaz, José — Díaz, Se-
bastián — Díaz, Francisco — Díaz, Emilio 
— Díaz Prieto, José — Díaz, Amelhi — Do-




Fabal, Remigio — Falcón, Maímiel — 
Fragueri, Aquilino — Fainas, Antonio — 
Fraga Vila, Nicanor — Fraga, Jesús — Fer-
nández, David — Fernández, Angel — Fer-
nández, Primo — Fernández, Filomena — 
Fernández, Robustiano — Fernández, Luis— 
Fernández, José — Fernández, Manuel — 
Fernández, Enrique — Fernández, Eustasio 
— Fernández, Ramiro — Fernández, Carmen 
— Fernández, Daniel — Filguoiras, Jesús 
G 
García, Juan José—García, Fructuoso — 
García, Constantino — García, Ildefonso — 
Ga.rcía, Francisco — Gai^ía, Ajatomo — 
García, José — García, Dolores — Galán, 
Etelbino — Gaztelemundi, Eloisa — Ga-
llardo, José — Gómez, Arsenio — Gómez Mo-
jón, José — González, José María — Gon-
zález. Juana — González, Francisco (2) — 
González, Antonio — Gutierre», Francisco 




Infiesta, José — Iglesias, Hermógenea — 
— Iglesias, Domingo — Iglesias, María — 
Iglesias, Carlos. 
J . 
Junco, Manuel — Junco, Manuel. 
L . 
López, Elena — López, Antonio — Ló-
pez, Alicia — López. Manuela — López Jo-
sé, Benito — López, Vicente — López, Angel 
— López, Antonia — López, Herminio — 
C O M U N I C A D O 
A L P U B L I C O 
De acuerdo con los renombrados co-
merciantes de esta plaza Sres. Roma-
gosa y Compañía y contando siempre 
con la protección de esta importante 
casa, á la que tanto debe su fama el co-
nocido Eioja-Lainez, con el fin de ex-
tender el negocio á la escala que hoy 
requiere, he traspasado mi propiedad á 
la Coopera tu m-l\íercantjl de Amistad 
138, Sociedad que lia nacido con los 
mejores auspicios y que no dudo llega-
rá en breve tiempo á ser una de las 
mayores importadoras, pues sus ac-
cionistas todas casas dedicadas á 
vender víveres y vinos se proponen 
contribuir con todas sus fuerzas á este 
objeto. 
L a Cooperatum Merctfntil, qne desde 
esta fecha es la propietaria del Rioja-
Lainez cual antes dejo indicado, será 
también la única importadora de dicho 
vino que por su excelente calidad es 
mejor que ningún otro de los que á este 
país se mandan, ha adquirido la justa 
fama que el público le dispensa. 
Francisco C. Lainez. 
2t-10-2m-ll 
Primit iva Real y Muy Ilustre Ar-
cMcofradía de María Santísiina 
de los Desamparados 
Con motivo de celebrar la Santa Iglesí* 
Católica* el Domingo 12 del corriente mes da 
Mayo, la fiesta de Nuestra Señora de loa 
Desamparados, día en el cual la ciudad da 
Valencia consagra la festividad principal á 
su excelsa PatroA, esta Ilustre Archicofra» 
día olemnizará de una manera especial la 
día solemnizará de una- manera especial la 
gundo Domingo del presento mes, celebrando 
al efecto una gran fiesta según acostumbra 
verificarlo en el mea de Mayo. 
Lo que se avisa para conocimiento general 
Habana, 8 de Mayo de 1907. 
Nicanor S. Trancoso 
C. 1005 U-10-3d-l(i 
s 
SE NF.CBSITA en faimíMa americana una 
manejadora blanca para cuidar un mno ÜA 
4 años dispuesta á ausentarse 3 meses 
New York. Preferible conozca algo ¡n&iesi 
Se exdgi,rá,n referencias. Hotel Ingaaterra. 
7332 15t-9 
S E S O L I C I T A 
Un médico para un buen punto di 
campo. 
Informará en la Droguería Sarra, 
Manuel García Soria. 
C. 1007 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y l l E S T A U B A N T 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Cos t i l l a de puerco frita. 
Arro?; blanco. 
Pescado uordalesa. 
Pos tre , pan y c a t é . 
K x t r a A r r o z con pollo 
Los del campo no olviden qne aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
T e l é f o n o 5 3 6 . K i o j a La inez ; 
6821 - t2<>-13 A 
i E L C E N T R O O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino ó lagnci 
Hay que probar para convencerse de lo bue 
na y barata que es esta comida. Bernaza 15. 
Í D ' O 6836 
lapresta j EsterMtipij dol BIABIO U LA ÍAIUU 
ESJLDO Y TiáNIíáNTE fiEY 
DIARIO DE LA MARINA.—EdieiéQ de la tarde.—Mavo 10 de 1907. 
E N & L I S H P A G E S 
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D I A R I O B E L A M A R I N A 
M a v a n a , M a y 10 1907 
THE STEIKE 
A good cigarmaker in Cuba can 
earn more money in the course of a 
month than a captain in the American 
army is paid for the same length of 
time. Cuban cigarmakersdonotbelong 
to the class of laborers who can 
rightly complain against the tyranny 
©f capitalists. 
T.t is a very well known fact that 
cigarmakers in Cuba have become 
wealthy cigar manufacturers after a 
few years when they have liad the 
energy, the virtue and the brains to 
raise themselves to a higher social 
standing. 
I t is, therefore, idle talk to com-
¡p a r e Cuban ci-gar makers to iihe 
laborers who Uve under practical 
slavery in Europe, having not the 
slightest chance to better their for-
tunes. Onty the distorted imaginations 
of the members of the strikers' 
Excecutive Committee could have des-
cribed in a letter to Samuel Gompers 
the conditions of the trade here in 
such gloomy colors. 
I t would be much better, of course, 
for a man to be a millionaire than a 
iágattOOBSsestj and many times better i f 
his millions are inherited from his 
father, he having had to give himself 
not the slightest trouble to obtain 
them. But as life is, a cigarmaker 
who can earn forty dollars a week is 
not so badly off after all. 
THEORY AND PRAOTICE 
army of torelve thousand men where 
befor© we had only two hundred ar-
tillerymen without artillery. But ex-
perience shows never have wars been 
so euthusistically waged among war-
like nations as when peace eonfe-
rences are in session. Theory is one 
thing and practico is another, and as 
the saying goea: Tiust in the Lord 
and lay ou with might and main." 
I f the Ciiban delegates to the Ha-
gue coufereuce should promise the 
powei's an immediate disarmement 
it would be a great relief, indeed to 
the world. 
Beniardino Alvarez, of the Cons-
titutional Army, who is leading that 
band of negrees in Santa Clara, and 
beat Matias Cardoso so badly wil l 
surely endorse such a peaceful pro-
position. 
DIÑE RiVERO ANO SOLIS 
" E l Gaitero" Sing and Plays.—Señor 
Gaytan de Ayala Welcomed 
by Guests 
OME PLAIN FACTS 
Wrong Statements Made In a Letter 
Addressed to Gompers By The 
Committee 
CIGAR MAKERS ADVANTAGSS 
They Are The Best Paid Workmen 
In the World. A remedy 
Sugggested 
witty From La Discuswn's 
"Lantera Shadows": 
"DoAvn in Santa Clara, they say, 
an armed band had appeared: around 
Songa, in Santiago de Cuba, there is 
an army corps which although small 
is not on that account badly equiped. 
I t is inexplicable that these warlike 
manifestations should occur when 
peace, contentment rooted in triumph 
and the hope of commanding, are 
strong in all hearts. Proof that these 
conditions prevail is evident in the 
fact that a handsome representation 
is going from this country to demóns-
trate at the Hague that peace is one 
of our prime virtues. This affimation 
sounds a little incongruous just now 
that we are preparing to créate an 
Last evening the employees of the 
DIARIO gave a dinner in the large 
salón of the DIARIO building, to 
Editor Don Nicolás Rivero, and to 
Don Lucio Solis, the purpose being 
to congratule Sr. Rivero on his reco-
very and to wish him a pleasant trip 
to the United States, for which des-
tination he sáils next Sunday morning 
and to celebrated señor Solis' appoint-
ment as chief of this paper's staff. 
The president and directors of the 
DIARIO DE LA MARINA Publish-
ing Company were present. 
The Asturian piper, Ramón García, 
known as " E l gaitero de Libardon" 
sang some of his popular Spanish 
songs and played with wonderful 
ability some beautiful "pravianas". 
His Excellency, Don Ramón Gaytan 
de Ayala, Spanish Minist-er to Cuba, 
arrived after the dinner was over and 
added his congratulations to those 
Señores Rivero and Solis were receiv-
ing. A l l the guests stood to welcome 
him and the gaitero played the 
Spanish national hymn in his honor. 
ARTHQUAKE FELT 
TODAY iN SIB 
I t Is a Severe One .Says a Press 
Report Corning From 
Irkutsk-
By Associated Presa. 
Irkutsk, Siberia, May 10—A severo 
earthquake has been feit here today. 
The Executive Committee, so called, 
of the Cigarraarkers Union, which is 
now directing the cigarmarkers' strike 
in Havana, has addressed a letter to 
Samuel Gompers, President of the 
Union of American Laborers, asking 
the support of this powerful organi-
zation. 
With this letter in hand, and some 
of the other public statements made by 
t he same Committee, a repórter of the 
DIARIO has started an investigatiou, 
to ascertain what truth there is in 
the grave charges made by the 
strikers against the manufacturers. 
Our representativo has not ende-
avored to discuss the right or wrong 
of socialistic principies neither to go 
into the general causes of the strug-
gle between caipital and labor, matters 
which it was not his mission to touch 
upon. He merely went to investigate 
faets in order that the general public 
should know the truth about the 
strikers' claians and this is what he 
has gathered from a conversation 
with a man who though not a cigar 
manufacturer himself was in former 
years a cigarmarker, is interested now 
in the agricultural side of the tobáceo 
business and knmvs a good deal about 
the trade. 
" I n the first place, its not true, he 
said, that the Trust pays its workmen 
:n Spanish money and sells its goods 
for American money. That this is done 
is one of the principal arguments used 
by the strikers and it is absolutely 
without foundation in troth. The 
Trust, in common with manufacturers 
of cigars and cigarettes in Cuba, sells 
its produets at prices quoted in 
Spanish gold, and it pays its emplo-
yees in the same coin i Spanish gold. 
I t keeps its accounts in Spanish gold 
and its price lists are ñgured in 
Spanish gold. Payments made it are in 
Spanish gold, or any curreney at the 
prevailing rate of exchange." 
"This is such an important fact/ ' 
the repórter said, "that it would 
require an undoubted proof." 
"Tou have only to go to the Ame-
rican Consulate, and see the shipping 
papers as they are fíled there." 
"So ít appears the strikers are not 
demanding that the Trust pay their 
wages in the money for which it sells 
the product of their labor a.a \\m been 
elaiimcd.'' 
"What they are really asking is an 
increase of wage in a disguised form, 
—and i f they obtáin this it will not 
preyent them from asking as much 
again some time in the futuro. 
" I f this increa-re were granted it 
would ropresent to tilo Trust alone a 
loss of $500,000 a year and an equal 
or rorhaps larger 1. to the indepen-
dent lactories. In view of the fact 
thafc Ihe Trust, a-'cording to its 
pul.'ished balances, lost $230,000 last 
year, i t appears that the present 
demaud of the strikers is an enormous 
injustice. 
"The indepeudent factories have 
not prosipered, either, of late, and this 
18 widely known. From 1001 to date 
i t is safe to estímate the increase in 
the cost of tobáceo at a hundred per 
cent. Among other causes that have 
produced this result is the eompeti-
tion among the manufacturers which 
has led them to improve the quality 
of their product at the expense of 
their profits. 
"Under such conditions it would be 
difíicult for the manufacturers to 
yield to the present strike, and since 
the strikers on their part show no 
signs of giving in, the result of the 
present conñict is likely to be the 
ruin of Cuba's great industry, the 
industry that has made the coimtry 
famous all over the eartli." 
"What do yon think of the state-
ments made in this letter to Gompers, 
about the hard life of the cigarmarkers 
in Cuba ? I f such statements are right, 
don't yon think their move deserves 
public sympathy and support?" 
"But they are absolutely wrong. 
The strikers allego that so long 
as they are paid in Spanish gold they 
wi l l be uuablc to meet their necessary 
expenses; they believe iunocently 
enough that they would receive the 
benefit of the 10% increase in their 
wages which they are demandig. They 
do reap a benefit as things stand now 
when they change their Spanish gold 
(in which they are paid) for Spanish 
silver; but just as soon as the work-
men were paid in Afaierican 
money the buteher, baker and 
candlestick maker would basten to 
put his prices on what the workmen 
must purchase into American money, 
too, and the striker would have 
gained nothing: especially is this 
certain to occur if the govemment 
adopts American money as the only 
legal tender. 
"Prices would all go up in similar 
proportion, just as they went up when 
Spain called in her bilis, • substituting 
therefor her coins of gold and süver. 
The unit which is the basis of calcula-
tion would remain the same. What 
now costs ten cents Spanish silver 
would then cost ten cents American, 
and what cost a "peso" now would 
cost a "dollar" then. This is an 
oconomic law, and natural. Those 
workmen who don't know it should 
learn it quickly. 
"As to the difficulty the workmen 
are having to meet their expenses,-
here too certain corrections are to be 
made in their claims. Studying the 
matter calmly we discorver that about 
30% of the tobáceo worked up in the 
factories is consumed by the workiug 
classes. This is truly an enormous 
proportion. Moreover, the average 
wage a good cigarmaker receives 
varíes between $19 and $20 a week, 
not to mention certain workmen who, 
possessing special skill, can makc $40. 
Comparing the lowest wage and the 
highest wage paid by the Trust in 
1905, with the corresponding wages 
paid in 1906, an increase of 50 ets. a 
thousand cigars made is evident. How 
does i t happen then that the cigar-
markers are making loud complaint 
when it is an evident fact that they 
are the highest paid manual laborers 
in the wold? 
. " I n addition to the fact that he is 
highly paid the cigarmaker enjoys 
certain perquisites: for instance some 
take unto themselves six or eight 
cigars a day explaining that a man 
must smoke, yon know, and their 
abuse of this sacred rigt does not 
affect their wages, although i t means 
an enormous loss yearly to the factor}'. 
No shoe or hat faetory would tolérate 
a mater such as this. The workman's 
smoke represents an 8% or 10% loss 
per annum to the faetory." 
"But the striker^say the Trust has 
introduced into certain factories 
"vitolas" of others, so lovveriug 
wages.'' 
" I t is alsp untree. The Trust is 
nothing more than the eombination of 
twenly-three factories. When a " v i -
tola" tinds favor with the public un-
der the brand of one faetory, the 
devotees of another faetory ciernan d 
i t of their brand and then,—its 
manufactuA is ordered to meet that 
demand, without prejudice to the 
workmen of the first faetory ñor any 
lowering of the daj-'s wage. To cali 
this " falsification" is nothing less 
than a calumny." 
"And what about their statements 
on the carelessness of sanitary con-
ditions in the factories?" 
"Another eviden falsehood. The 
factories are kept in the best sanitary 
condition which is possible, or better, 
that tho cigar makers themselves make 
i t possible. At the Cabañas faetory 
íifty men are employed for keeping i t 
clean." 
"How do yon believe the strike 
would affect the agricultural side of 
the tobáceo business?" 
"The first victim wil l be the tobác-
eo grower becaiise tho present high 
price of tobáceo will drop at once just 
as soón as the factories cease to buy. 
In time, of course, loaf tobáceo wil l 
find purcliasers among manufacturers 
abread but this iraplies the necessary 
deeay of the home industry and Cuban 
leaf will figure less and l̂ess in cigars 
and pigaréttés made in other countries. 
This will be a hard blow to agriculture. 
V0L0ANI0 ERUPT10NS 
Ash Deposits Destroy Everything on 
Island.—Entire Population Has 
Fled in Panic 
WHOLE ISLAND MAY SINK 
Aetna Continúes to Disturb the Peace 
of Surrounding Neighborhood.— 
Lava in Streams 
By Associated Press 
Messina, May 10.—The eruption of 
the volcano Stromboli is becomiug 
more and more violent and the entire 
population of the siirrouhding coun-
try has fled in a panic. Ashes have 
fallen thick on the surrounding coun-
try and destroyed everything on the 
island. 
I t is feared that the entire island 
may be engulfed and the distress of 
the people who see their farms in 
danger of disappearing off the face 
of the earth is heartbreaking. 
Aetna continúes to disturb the peace 
of the surrounding eonrmunity. 
A condition of pitiful panic iprevails 
among the people. 
TOO EAGER 
Some men will take a chance on 
choking to bite off more than they 
can chew.—Philadelphia Telegraph. 
which is the principal foundation of 
the prosperity of this island." 
"And what settement may be found 
to the present coníiiet'/'" 
"The manufacturers will have to 
adopt measures to protect themselves. 
One remedy to the situation niay be 
to employ woman labor. The Cuban 
women can learn the trade quickly 
and many of them know i t already. 
See what has happened with Ihe 
tobáceo stripiper ("destripadores") 
Some years ago, thqy were all men, 
now they are all women. 
This will open a new field of activity 
for the poor Cuban women.' and save 
the industry. The women would not 
be so much influenced by the strike 
agitators, who are now a real plague 
upon the men. Believe. sir, that these 
agitators are having now the best 
^art in this conflict as dexter lishers 
in troubled waters. They do not work 
and live well. In their secret meetings 
they decide in the most undemoeratic 
fashion what the rest wil l have to do. 
The are foliowed blindly by the others 
who are afxraid to speak théir minds, 
" I am sure that if a secret ballet 
among the strikers is taken now in 
order to decide whether they should 
reasume work or not, the only votes 
in favor of tho continuance of thí 
trouble, woidd be those of the mem-
bers of the Committee." 
C a f é ancl B i l l i a r d s s a l o o n 
Kecort and Rupiá-proprietors. 
P R A D O 1 0 1 
Opposiie to the 
DIARIO DE L i MARINA 
l > u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l l h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
t u r e s , É c e - G r e a m s , a n d 
r e f r e ® h m e n t e . 
American and Cuban Oyisters. 
13-15 A. el alt 
¿ C a d i e s a n d S o n t a : 
T o u are i n v i t e d to c a l i a t t he o í d a n d 
w e l l k n o w n store (Wilson 's , 52, Obispo 
st.) for newspapers , n o v é i s , fashio.n papers, 
faney goods, b rushware , cu t le ry , fresh tea, 
s ta t ionary , amer ican , eng i i sh a n d í r e n c h 
per fumery , etc., etc, 
D o n t forget t he ñ a m e and address: 
E X P O S I T I O N S H I R T 
i l s o n y s 5 2 , O b S s p o , 
How would yon fenol a gennine R O S M ^ Patent watcli? 
B E G A U S E E V E R Y ® M E H A S 9M I T S F A C E m I M S C R I P T I O N T H A T f t E A D S 
C u e r v o & S o b r i n o s , s o ! e i m p o r í e r s 
E i c l a 37^ corn ; t o A g u i a r , up S ta i r s P. 0. B o x 668—Telephone 602 
s s s m i s H i f ? D O Y O Ü W L _ 
W a i t u n t ü you have seen the styles and fabrics of our firm. 
O u r shirts are l igh t and o f great novel ty i n colors. 
Collars an cuffs exclusive patents, suspender^ garters and 
latest New Y o r k novelties received at Obispo 46. 
J". P a r d o , 
1 1 
w h o w e a r f i n e s h o e s L I N ' 
G a l i a n o 5 7 a n d I N e p t u n o 6 0 . AGENCY 
Tlie leatlier soods store. e 842 4-20 A 
L A M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phoue 939 
FERNANDEZ HERMANOS & CO. 
J E W B L S , FARTCY GOODS, P E R F U M E S , 
T O Y S , M A T C H E S , A R T A N D F E i Y C I K G - A R T I C L E S . 
Núm, 5 
TELEPHOÍÍE I O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I p . o. BOX 131. 
3=L ^ ~ v s i 13. £ t 
O N P A R L E F R A M Q A Í S . v 
E N G L I S H S P O K E N . 
S E T P R I C E - G A S H S A L E S . 
Í»̂ ÍÍIVT O F F I N E CHOCÓLATKS, 
BISCUITS, Í'ONFECTIONARY AND TRO-
PICAT. P B K S K K V E D KRUITS FOR E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND. 
V I L L Á P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , M F m T A 6 2 , H A V A N A . 
E p t y fí] o 1 7 • - 1 7 2 . R . F I O t N A M D E Z & GO. » PROPRIETORS. 
s DIARIO D E L A MARINA.—Edición la í;ir(io.--Mavo 10 do 1907. 
V I C T O R I A P R E S E N T S 
A e O T I C A L F O N S O 
vfowds Before the Palace Receive 
News that Spain Eas Another 
King- in Sight 
Q U E E N DOING N I C E L Y 
Yoimg Mother Wearied by Formali-
ties Sven in Most Trying Honr 
of Her Ufe 
By Associated Press 
Madrid, May lo. rfjie queen of 
Spain lias «veij birth tb » tnale diilci. 
(ES'owds tmicfa liad stood before ih'" 
pal.-ico al] tljrongh the iúghi reeéjved 
tho news al 12'45 with resonnd-
ing choprs. State and court digBita-
ries asseniDÍBd in the giieén^ ajpact̂  
ments al ooon and the cerémonies 
presoribed by (r.-idition for the oĉ  
easion began, 
TIIH erowda continua to st.'ind before 
the palace. The news has penetratfjd 
tn t,h^ fnrthe l̂ cpntínues of the 
Spanish domains. 
The queon is domg nicely, 
Madrid. .May ]<).- Th<j birth of the 
new Prince of A^tuirias oocur^od at 
12*4.') exactly. The sisrnal was iri\'on 
to the waitu^g ĥf'ong by the Üoístihg 
of the royal standard oyer the palace 
and the fíriní; pf a sahite of twenly-
one gims. 
As the news spread and the people 
realizéd that a boy was born. nianifes-
tations of joy Avere everywhere made. 
Cheer npon ehéer aróse. Beils rang 
and a clamor of noise ensued. 
The Queen's condition is satisfac-
torv. 
"Aeross the Spanish frontiers and 
tbe seas that. bind the peniusnla, in 
foreign lands, where the sons of Iberia 
are meither monarchists ñor republi-
eans, liberáis ñor conservatives, but 
solely Spaniards tFirou^h an through, 
therc is. not a nativo of the land of 
Pelayowhohas not been listening with 
his ear to the cable to see if he might 
not be the first to catch the earliest 
wail, or the very first langh^of the 
little fellow the Spanish cohrt has 
been long expecting. AU Spain, at 
home and abroad. has been waiting. 
waiting," as L a Discusión has rigtly 
6aid. / 
"'The people love Victoria, the 
queen, for three reasons, because she 
married for love; because she carne 
dose fo death on her wedding day; 
and because, being a queen, she insists 
upon nursing her own baby, just as 
the washerwomen on the bauks of the 
Manzanares nurse theirs, and the 
rigar-girls in the factories nuse 
theirs, and as the grand ladies of the 
aristocracy do not care for their own. 
"Every morning for this long while 
on juniping ont of bed even^body's 
first remak has ben. ' Where's the 
D I A R I O ! Is it a boy or a g i r l? ' And 
still the telegrams repeated the same 
oíd story: "The qneen has h a d . . . . a 
d r i v e . . . ' Unti l expectation became 
¡mpatience and impatience aróse to 
i n d i g n a t i o n . . . " 
Bnt this moming the cable relieved 
the strain with fonr-word message 
which read: 
" M a d r i d : male child born." 
C U B A N H O R T i C Ü L T Ü R A L 
SOCIETY TO M E E T 
A L L CUBA MAPPED 
B Y A M E R I C A N SOLOIERS 
New Chart Complete for Military 
Purposes.—Noíhing Lacking in 
Case of Need 
F I R S T ACCÜRATE CHART 
Growers of iiverythinsf Cuban Asked 
to Be at Prado 99 at High 
Noon on May 20 
On September I2th lasi a eonside-
rable nnmber of gentlemen mtérestea 
in th<' fruil and vegetable busiiiess 
of Cnh;) mr-t togetfaier and prganized 
' The Cnban Horticultural Soeiety", 
uith (iver forty r-harter members. 
Olticers wer/- elected to seiwe nntil 
the íirst annüal meeting which was 
oalled for May í¿0th of the present 
\ c.-ir. 
Oá the date inentioned it it; intended 
ló hokl the meetiug planned and a 
large and representative gathering is 
atíticipated. AI||interestiMÍ m agricnl-
taraí work in Cuba are jrivited to 
attend. The organi/.ation aims to in-
lercst Spanish, Cnban and American 
growers of all prodnets of this island's 
soil. Its objeet is to benefit all. bnt at 
no time to interfere with any one's 
prívate business. 
Intimate iñtercoursa amoug produ-
cers will improve the (piality of Cu-
ba's produets, the activyty of snch an 
assoeiation will effect improvement in 
methods of handling; and work to 
obtain advantageous^ rates, it will 
protect the individual from unreaso-
nable charges for matcrials necessary 
for the handling of crops and from 
damage done their goods in transit. 
The soeiety extends an invitation 
to all to be present at the meeting of 
the 20th, to be heldathighnoon at Pra-
do 99. Pineapple growers ave i spci i-
ally asked to be there: the discus-
sions to take place will interest them. 
RIOTS IN INDIA 
ARE SPREADING 
Daciots Loot Bazarr at Dewanganj. 
—Villag'es and Towns Burned.— 
Many Arrests Made 
Calcutta, May 20.—Serions riotiug 
is going on in eastern Ben gal. A mob 
of two thousand dacoits looted the 
bazaar at Dewanganj and burned 
solé adpacent villages. They, also set 
fire to the town of Tarakanda. A large 
to the town of Tarakanda. A large 
nnmber of rioters have been arrested. 
Reporto Made on Roads, Water Sup-
plies, Fords, Foodstuffs, Forts, 
Available Animáis 
" I t is not geuerally known, per-
haps," saya á spedal eorrespondent of 
The Xcv/ York Evening Post, "that 
the United States army is just c.omplc-
ting a map of every inch of the island 
of Cuba, for asé in case it ever becomes 
necessary íor the American Govern-
ment to occüpy the country by 
forro. The Kngineer Corps of the 
army has been dervoting most of its 
attention to the undertaking since last 
fall, two of the three battalions having 
been at work on the island in the last 
half of the period. 
' "Not a nook or comer, not a trave-
lled road or an obseiire trail, has esca-
pad the map-makers. From Havana to 
Santiago, into every province. off and 
on the railway linos, the engineers or 
representa! i ves of the other branches 
impressed for special service have 
taken their snrveying ¡nstrnments. 
The strange part of it is that the Cu-
ban Govemment has aided the work in 
every way it could, giving orders to the 
rural guards and local officers in far 
a way tovrns to facilítate the engineers' 
dperatíons whenever possible. 
"]\lapi^ing has not been the only task 
of the snrveying forces. In their 
reports, comprising bulky volumes 
by this time, are faets and figures 
abont the vegetation of each section, 
the availability of water supplies at 
each town, and on each trail, the 
topocfraphy of the land, the customs of 
the people in particular localities. the 
number of mules or horses or bulls 
that can be hired or bought in every 
neighborhocd, the quantities of food 
produced and where to get it, and all 
such other questions as would interest 
an army of invasión. 
"There are but three engineer 
battalions in the army, The Second 
arrived on the island in November, in 
command of Major Patrick, but 
directly supervised by Major Longfit, 
chief engineer of the army of Cnban 
Pacification. Gen. Bell, commanding 
that army. had been instructed, 
whether at his own recommendation or^ 
by reason of councils at Washington, 
to cause the preparation of complete 
maps of the island. Major Longfit 
was placed in charge of the work. 
" A U the troops on the island were 
drawn upon—infantry, cnvalry, and 
Aarines, as well as engineers. In the 
three line branches, the work, or 
álmost all of it, had to be done by 
the officers, temporalily transformed 
¡uto engineers, because the enlisted 
men knew little or nothing about it. 
The enlisted men of the engineer corps, 
of coursr, wkre inore or less eqniped 
for their share of the technical work. 
Among them, in fact, are a considera-
ble mmiber of men with scicnlilie 
tráining including a few college gra-
dnates who like the froe and easy 
army life or are able to make a 
living in no other Way. 
"To each offer, with his sqnand of 
men, was assigned snch ;iiul sueh a 
territory. or "square," to be mapped. 
The general instructions were to 
travérse every road and to leave ont 
of the reports no "military Infor-
mation." Transportation faeiliíies 
and the locations of oíd forts, many 
of them with histories dating back 
to the Spanish wars of long ago, were 
mentioned particularly. 
The engineers, for the reason already 
indieated, natnrally did the most work 
in proportion tn the number of men. 
It is estiinated, in fact. that ]\lajor Pa-
trick's baitalion (the Second) has co-
vered about one-third of the island, 
alíhougli it did not include, by any 
means, one-third of the soldiers. Yet, 
with all the details of troops conti-
nuouslx- busy, it became evidenl in Ja-
nuary tlLit the maps would not be fin-
iiefteá by May 1, the time appointed, 
ünless additional forces were ealled in. 
Consequently, the Third Battalion 
(Major Rees) was ordered to Cuba. 
'Of course, only rough instru-
ments were usetl,' said an officer in des-
cribing the way the mapping was done 
'Compasses gave the direutioas, and 
distanaes were generally gotten by ti-
ming or counting the paces of horses 
previously rated over a known distan-
ce. I presume that some of the distance 
measures have been obtained on foot. 
Yon can be sure that every córner has 
been penetrated, and that the United 
States army knows far more about the 
island than any Cnban knows. Por ins-
tance. I know more about locations in 
the square mapped by my men than 
does any inhabitant of tlie "district. The 
Cuban rural guards are more familiar 
with the country than any other nati-
ves, but we found that even they gui-
•ded us wrong about half the time. The 
Cuban Government had placed them 
at our service in all the provinees, aud 
they were of great assistauce, though 
not entirely familiar with the country. 
" ' We had p.lenty to do. Besides the 
bare charts, we noted on our maps the 
vegetation and hills, the streams and 
available fords, the towns, and someti-
raes, in isolated sections, the individual 
houses. Sepárate notes were used to 
give the rest of the Information expec-
ted of us. In this we included pretty 
nearly everything, down to the bull-
carte owned in each vicinity. We might 
need to hire bull-cart.s some day, yon 
gb: i loss of m m 
V m FRISCO'S OUAKE 
All Insm^ance Companies Profits 
Since 1860 And 79 Millions 
More Consumed. 
T O T A L 350 M I L L I O N S 
Official Anrouncement to National 
Board of ünderwriters at New 
York's Annual Meeting. 
By Associated Press. 
* New Y^rk , May 10.—The President 
of the National Board of underwrilvrs 
has añade, the announoeiment at the 
annual meeting of the Board that the 
San Francisco «onflagration con-
sumed a<ll the Companies profits sin-
ce 1860 and 79 millions more. 
The total loss of the Insurance 
Compañas reaches 350 millions. 
B O O K M A K E R S ' R E C O R D 
BURNS K E E P S NOT WORD 
By Associated Press 
Los Angeles, May 10.—T0 
Burns, who wrested the heavy 
ehampionship from Philadelphia 
O'Brien, has issued a staternent ^ 
which he declares O'Brien refus^ijl 
fight nnless they agreed to l^tKjJ 
win: Burns gave his word t0 , 
O'Brien win but when the men ffi 
each other in the ring Burns thon? 
beter of it and proceeded to thr L 
O'Brien to a finish which he did tÜ 
manager of the club which engineetJ 
the mili confirms this statenn-nt 
CRÜCES ALSO WANTS 
GOODRQAOSANDMARiíEI 
A Committee of Pramineut Cifeen 
of That Town Called Yesterday 
on Maoroon 
By Associated Press 
New York, May 10.—Glorifier is a 
20 to I favorite in betting eircles, with 
Okenite and Roseben third: the latter 
is a two to one favorite. 
B E L G I U M TO A N N E X CONGO 
By Associated Press. 
Brussels, May 10—"La Chroniqne" 
deíelairós to day that Belgium has ma-
de arrangements to annex the Congo's 
independent state but the announ-
eê ment laks official confirnration. 
know. Gen. Bell is not leaving anything 
undone. He is thorough, and he is ha-
ving us deliver everything in the way 
of irtformatiou that an invading army 
could pbcssibly need.' " 
Thus Unele Sam is provided with 
detailed Information for which he may 
find use on some future occasion,—and 
Cuba is accurately mapped for the 
first time in her hi.story. 
Previous maps exist, of course. There 
was the first map of Cuba prepared by 
Esteban Pichardo. that eminent Cuban 
surveyor who trotted his horse over the 
country and took' notes here and there 
as he went along. The results of his 
casual observations were the authority 
until about eight years before the first 
American intervention when a caplain 
general of the island had a map made 
for government use. In his time. Gener 
ral Wood had a map prepared but he 
made use of the two other maps just 
mentioned in places where he did not 
make his own surveys, and these spots 
were many, so that even his map was 
not any too reliable. Theref ore the map 
which is now being fínished up is of 
inestimable valué to all who desire to 
know the real topography of this coun-
try. 
A representative Comnunitte of 
town of Cruces, Santa Clara provin 
ce, called yesterday on Go^rnoi 
Magoon to ask the extensión of tlift 
road from Cruces to Mal Tiempo 
also that the ap-propiation $9.000 
granted to build a marked at their 
town be increased to $15,000 whicli ig 
the amount r^quired. 
Th»?y asked also the establishjne^ 
of a fireman's Department wliic^ 
they say is most neeesary there. 
The CommiM.ee was compos'jd of 
General Sabino Caballero, Doctor 
Andrés CaLleja Señor Ricardo Diaz 
and Señor Juan Iznaga. They Avere 
introduced by General José Miguel 
Gómez. 
A T T H E P L & Y H O U S E S 
Paypet Theatre Prado comer o!' 
San José.—Moving pictures in two 
acte begióning at 8'15 and 9'30 res-
i,ectively. Boxes, $1.20, orchestra 
chairs, 20 cts. and gallery seats 10 cts. 
per act. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-
pany. Regular performance this even-
ing begining at 8 o'cloek: E l Mald i¿ 
Dinero, E l Palacio de Cristal, Cara-
melo. Brices range from $1.00 to 5 
cts., per act. 
Alhambra Theatre (For men onlyV, 
—Consulado comer of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
At 8'15, Los efectos de la huelga ; 915 
E l comprador de botellas. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te No. 8.—Moving pictures ^liss Ha-
zel^May Hall, song and dance artist. 
Niña Estela, Juanita Beraza, Spanish 
dancer, and moving pictures, the 
special attraction being view of tho 
life and bctrayal of Evelyn Thaw and 
the murder of Stanfort White. 
S T E N 0 G R A P H Y 
Tvpp-WTi'ters are graduated with tvtles, 
wüth in three monthe. eren thoa^ta r.ot un-
derstanding Spanish Academy of Cammerce, 
Bt Nicholas 1Q5. Betwoen Keyna and Sam. • 
692;i 
F O R ÜEÍÍT 
Large and beamtiftrl rooms nicely furnished 
frtth all conforts; bath and toüet. electric 
Ught and gas, and servans. All roorns facmg 
tht street They will be let to well to do 
people without children In a prívate house. 
the fainily is absent /±xfL,\ 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 — 
" A R E Y 0 U I N T É R E S T E D ? 
Then come and buy fow of the best orange 
leedlings that you have ever seen, and are 
idd at VEDADO. — F and 21 Sts. —by José 
¡J. Sardinas. 
6S43 
I] Si tiene tierras que ven-
ii der or if you watit te buy 
\ lands en cualquier parte de 
ji Cuba visite ó diríjase á: 
m J. L. Heal Co. 
O'Kellly 30, Habana. 
30-2M 
D r . P e d r o V i H o S d o 
AMEK1CAN PHYSICIAN 
Gradúate of Cohunbia University N. Y . 
Office honra: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
26-30Ab 
íron and brass beds 





Revohang Book Cases 
Typevnriter "íables. 
Typewriters and revolving 
Chairs. % 
- u C h a m p í o n & P a s c u a l a 
iOí , Obispa, H a ™ 
L y k e s S t e a ^ s h i p L í n e 
B E T 1 Y E E N 
G a l v s s í o n t o C u b a 
. B o c k & C o . 
A O U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
( B O Q U I L L A S D E C O R C H O ) 
c 10 
P R I C E : 10 C E N T S . 
alt 15-2 
Kegulwr sérvioe of rapid ¡steamers 
' r t'rí'ipht aud passeneors botween 
Cuba and Gaiveston, Texas. 
The steamer G O T T I i A K D , or 2,150 
tons AVÍII sail frpni C5aiveston ou thvs 
folloAviug schedule: 
May ii, í't'i Uayaáa and Matanzas. 
May 17, far Havana only. 
May 31, for Havana and Matanzas. 
,)iine 14. for Habana only. 
The steamer V I T A L I A , of 1.800 
tons. wil sail ahout the 80th of Apnl 
for Oiénfnégos, Manzanillo and San-
tiago, and will leave that port about 
every third week after that date. 
F. A . MOREIS, General Agent, 
Obispo 40 (altos). Flione 750., 
CIK R o y a ! i a i o f € m i ñ 
CAPITAL ANO RESERVE (DEC. 31, 1906) . . $ 8.290,000 
TOTAL ASSETS „ 45.400,000 
G R A N D G A F E A N D R E S T A U R A N T 
m o b i s p o 
c 3 ( b e í o w t h e A s t u r i a n o s O l u 18 Ab 
PB F e r n a n d e s 
PARTNÉRSHÍP I N COMMENDAAÍ 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T B R S 
O F 
A Genera l B a n k i n y Bus iness Transacted , in te res t a t C n r r e n t 
Mate A l l o w e d Q u a r t e r l y 
on L>ex)OHÍts i n the Savinys B a n k D e p a r t m e n t 
- . — B R A N C H E S I H C U B A : , = 
H A V A N A ( G A L I A X O 92) , C A R D E N A S , C A M A G T T E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A N T I A G O . C I E N F U E G O S . M A N Z A N I L L O . 
m 
(D 
P A P E R S AND S X A T I O N K B Y ARTÍCLES 
G E N E R A L ú m PR8R8TENG 
B i 3 N r x > i K r c 3 - A - i x r i i i t T J X j i i i g - c a - . 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R CO. OF NEW YORK 
FOR A L L K I N D S OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR ENGINEERING 
AND S U R V E Y I N G . 
Many new sanmles ofiimíatioii m t - k fue ciinstenínsi of cMUren. 
^ A L B U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWS 
c 13 100 ALBÜMS POR $10 S i l VER. My 7 
0 
2 / f y o u w a n t t o b u y a / e w e l , a y o o d w a t c h 
o r a n y f a n e y a r t i d e c o m e t o 
9 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E TO P L E A S E YOU. 





Orders to buy and sell stocks ..ud bonds for investment or on 
margin executed by cable on all of the principal exchanges of 
United States and Qairacbu also London, England. • 
New York stock quotations sent by M^ssrs ]\Iiller & Co., 29 
Hroadwa}. (Members N. Y. Stock Excbange.) 
c 12 0 
